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Barbari" phis ac! augmentum Medicaminiim 
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SU ftrucfen tvlauht, unter Ber ©cbfnguttg, 6a^ 
. vor bem Serfaufe &c5 SBevfg fünf ^j^empfave 
an tu Cenfui*} Comitat abgelicj^evt loev&ett. ' 
2)ovpat/ fefn i. 1829. 
/ T .  Q  \  D r .  ^ c i e f t r i  € v 6 m t t ' n n ,  
^Xj«0#y ^ ^enfor, . 
. 95 0 r r c t) e. 
fOTan f5nn'te eiellcic^t aug bcm fdE)(ic^)< > 
fen "t)en id^ t)iefer5(b^ant)lung 'om 
gefegt ()abe: „'Heilmittel ter (^^jten kJ' 
fd^ficgen, t>ag id) t)aburc^ andeuten trolle: 
id) bdtte alle unD jei)e Heilmittel berfel^ " •• 
ben ^ier mifsenommeti; t)ieö tt>ar mir 
aber ni'd^t moölic^, ob id) ^leic^ feit 38 4'? 
Sabven fleigig nacb^eforfc^t unb (jele^ 
sentlid^ notirt babe. '^'locb immer bcil' 
^ teil einige t>k$ unb jene^ CDJittel sebeim, 
befonberö trenn fie mit nnbern in Q3erir 
binbung gegeben trerben muffen,,ober mit 
aber^ldubifcben^eremonien t)erbunben nur 
ibre tiolle "SBirfun^ dufern foHen. 5luc^ 
tjeranlaft bie ^otb unb bie Cbcirletanerie 
ber ^>ujier unb alten 2Beiber, nocb idbri? 
^ üd) neue ^erfucbe unb ^ntbecfungen, 
folglid^ Mnn ein Qi^erjeicbnig ber ebjlni*' 
fcben nie t^olljldnbig fein* " -
IV 
•. -^ben-fo fe&r tDurt>e man imn/tvenn 
man t?orauöfe6en itJoHte, bag alle unD 
jct>e ber f)m bemcrften allen unD jV 
t>m {)tejtöen ^&ilen 'M fold)e bcfannt 
n)dren, benn cö siebt, njie naturlid^, viele 
l>ie ftd^ um fo sa'r nid^t befüm^ 
mern, viele t)ie nur einige CO^ittet bem 
i)?amen nac^ fennen, unb biefe S'^amen 
jint) oft in verfc^ieDenen ^irc^fpielen mtr 
fd^ieben. ^nx meniae ^flanjen fuhren 
auf t)er «ganjen Snfel einen unb ben* 
felben tarnen. Senn in bem einen ^ir($? 
fpiele verfuc{)te einer eine ^flanje in ber 
^k^t; glaubte einige ^ulfe'baburd^'er^ 
; ^jalten ju fiaben, er empfahl fte alfo fei^ 
nen ^ad[)baren unb nannte fie 0id^tfraut, 
Ooof^ia robbt)' 3n einem anbern 
Äird^fpieleverfuc^teiemanb biefelbe^flani» 
ie bei ber ^nöbru(lifl!eit, glaubte baburc^ 
einige ^rleid^terung bekommen ju feaben, 
empfahl fte alfo feinen 9^ad^baren unter 
^  b e m  ^ a m e n :  S r u f t E r a u f /  ( Ü \ i n n a  r o 6 ;  
V 
M)- t)a§er fc^tt^ec |ic& hm 
in biefcr ^injic^t t>erf^dnt)ncl^ ju 
mad^en, unb ofcne' praftifd&e JöotanlE " 
unmoöücl^ fic^ felbfl niif ©Ic^er^eit ju 
unterrid^tcm ^)e^*en, Qiuftcr unD a(te ^ 
<2Beibcr ftnb bieicnt^cn, t)ie bic meijle ' 
trauter# uni) ^eUmittel ? ^unbe feabeh/ 
nur i)af aud^ fie, in beitien »öinfic&tcn, . 
oft mßtf(ic& v>Dn einanber abweichen. 
Um fo t\)eniöet; rcixh man Doh mir 
' ücclangen fonnen, baf td^ mid^ füc.bie/ 
\)on jebem feier angeführten ^)et(mittef, ^ 
bemerkte 'SOBirEun^ tjerburgen föüe, benn * 
unmoöüc^ fonnte id^ biefe ftetö felbfl i 
beobad&ten, nod^ mniga felbji^prufeti' 
unbe);perimentiren/Welc&eö|id& fn einer bfOi^ \ 
§en ^riüatpraxiö nid^t tbun (dßf» 
3c^ fonnte atfo nid^t^ weiter t^un, aii 
anjei^en: bieö unb feneö braud^f ber 
unb jenem SSe^ufe, 
wie ber .!)^ame anseilt unb ber 
fiebert* ^eine minbere obc? mehrere 
k 
V I  
^unbe, t)ie \ä) t>at>Dn ^äbe, blemtntim 
ot)cr' mehrere ^mpfe^lung, t)ie 
tcl unter t)cn &at, unb 
allenfalls baüon &a(fe, Daruber -^abe id^ 
meinet ^rac^tenS/ mid) bei jebem. 
td cinl^ermagen au^^erprod^en, ober boc^ 
einen-gin^erjeig segeben» ^ 
, ^nblic^ fo ftnb, njie (eic^t erac^^» 
ten; nid[)t.alle bier .aufoefübrten ^eilmit? 
tet rein e[)rtnifcl^er gitibung ober ^rfin^ 
bun^/ .fonbern oft iü^tttbeifun^en bec 
2)eutfc^en. Unter biefe DvubriE. cjeboren 
Dorjüglic^ biejeni^en, bie bcr "om 
ber Slpotbefe forbert unb fauft; ba er fie aber 
einmal fennt unb brandet, fo babe id^ fle^ 
glaubt, fie^ l)ier nic^t ctu^laflen ju bürfen. 
. 3um (Sd&luffe bemerfe ic^ nod^, ba§-
man bem ^bftcn grogeö Unred^t tbu« 
mürbe, menn man ifen ber Unwab^beit 
bejud^tiöen-trollte, inbem er 'toon einer^ 
^flanje 2c. öroge,2ßirfung rubmt, bie 
bie ie^igen" Gerate, für ^anj unwirffam 
V I I  
erfldrcn, benn feine" un\)crbotbcne ^atur, 
feine cinfad&e ^ofl, feine t^ati^e £ebeng{* 
art ic« l>ag t>aö unfd&ulbigffce^it#. 
te(, in f(einfter oft grofe ^Öinge ' . 
f6ut/unb .£>er ^(aube, beffen ©enfforn. 
Serse t^erfe^t, n?ivf(id& md&tö bebeui*^ 
tent>en ©ingen eine meMcinifc^e 2ßirf^ . 
famfeit uxU\{)t, t>ie in ^rftaunen feöt. ' , • 
Uebri^enö fini) uhfere ^^(len feine 
moopatbifer, feine f^Jpatbifec unb feine QiJ^  ^
€bemi0en, baJten ö^^gtentbeiCd an 
t)ie ^flanjen, iDie (^ott neben i^nen fc^uf, 
. greifen oft bünblingö ju unD \)erfuc^en . 
an ficl^ felbjt, unb manchmal ji'ntet eia 
' b(ini) »&ul)n aud^ eine ^rbfe; baber benn 
Mc ^ittbeilung folc^er gemadbten ^er^ 
fud^e^ ()ojfent(i($ nic^t ganj nu^loö fein 
tt)irö» babe id) fie nid^t mitge# 
tbeilt, um btog bie i)teugierbe i'u beftie^ 
bifien, fonbern mod^'te gern jm Slllgemei#, 
nen barauf nufmerffam macj^en/ t)a§ 
aud^ um unö ^er nod^ fo tjiele wirf fame,f rdfi' 
V I I I  '  •  
t'm ^Pansen tt?a^fen^ t)ie nocl& 
i\\d)t atle^^ßoris unterfuc^c fmb, unt) tioir 
• " (lifo nic^t n5tl)i5 ^aben/ Moö Darauf ju 
barfen/bjö un^ ein a«ö Ofr^ ot)ec 
* ®eilini)ien eine neue »g)ei(pfianje jufu()rt. 
i3'n^befont>cre mod^te iä) Diefer'unt) jener 
^flanje mefir ^ufmerffamfeit ^erfc^affen, 
• Die mir Der ndl}ern Prüfung t\)urDig fd^eint. 
^nDlic^ ()abe id) auc^ Diefe 0eköen^eit 
^':*^benu|t, um einige; meiner eigenen ^rfal)^» 
•• rungen Dem meDicinifdf)en ^ublifo mit^U;» 
. . t^eiien unD mid^ über einige ©egenfl:dn^ 
De au^jufpred^en, ti)josu mir an anDe^ 
rer' 0e(cgenl)eit feb(te» 3d^ ()offe nun, 
^ A mein ^6g(id[)fteö set^)an ju f)aben,-wm 
Diefe fleine 2lbt)anD(ung le^-bar unD nu|^ 
bar ju mad^cn unD bitte meine Herren 
. • ' Kollegen, meinen guten 2Biüen freunDlic^ 
aufjunel)men. 
a u f  
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1. 
- Argentum, 0t(6eP, »0 o 6 6 e* 
gefeiltem 0il6er, oi)ev in Erman­
gelung t>efleI6en, mit gefeiltem iüieflfing 
glaubt tec dfelfc^e E§(Ie, bei einem "Krm» 
ober ^Seinbruc^e, t>er Statue ju 
fommen ju müflfen, öamit fie mit iJiefem 
SfZefalle t)ie ^noc^en n)ie£»er jufammen 
lotsen fonne. ^a§ec »erfdumt er nicfet 
eine Oerb.e 5)orfion Hefeö gefeilten S[)tetali^ 
einzunehmen» Er fa^ ndmlicf) in Den e^e« 
maligen ^einpufetn %vm* unD ^einfno-
i^en^ t>ic jerbrecjien gewefen waren unö um 
' ' . 1 
t>ie ^ruc^fletlc gletc^fam einen ^i.ng ge« 
ro'ac^fen, t>en er, feiner efmaö 3(dnjent>en 
J^epfur me^en, für SD^eiaU ^ie(t unb tioc& 
' ^dlf, meö^alb er benn tie (Zur befehlen» 
nigen öitiuSf,^ wenn er t)a$ 2)?etatt Oaju 
felbft liefert 
3cf) mentgjlens ^aSe nie gefe^en, t)ag 
ijm bog SKitfel einigen 0cbat)en, ober 
lln6equem(icf;feie t)erurfac5( §dCtc;' ' 
Aerugo, ©runfpan, 9)an53»6öm, • 
gebraucht ber €&|le neSjl anbern 2)ingcn 
ju falben, bei alfen 5öunben. 3!)ie dorn* 
poftfion i|I mit nic^C befannt geworben. 
1 • • . 
S* 
Vitriolum coeruleum, ^upferDltriof/ 
0 i  n n i f i t ü t t ) ! .  '  '  "  
- 2)en biauen ^itrioi,,ober rote man i§tt' 
^ ^ier auc^ nennt, ©ali|en)Iein, t>ermifcbc 
ber mit faurem 0c^mant tinb pin# 
fe(f bamit bie 0c^anfcr im J^alfe: ußer-
mir SHufcn; \>od) fc|t et e5 nfe (an-
gc genug fort, fonDern fe|c ab, fo balD er 
einige Erleichterung fpücc, in t)ec SDZei-
nungt)a6 Uebnge werbe nun t)ie 5]Ratut 
t)ollent»en, l»ajer eö t)enn für ijn nur ein' 
9>aüiatiDmitte( bei t)et 0pp§iliö bleibt. 
7(uch bei 5öunt)en änberer 2(rC wen« 
het er &ie obgebacfjte 0albe am SRac& 
n>elcf;er 3int>ication? ift mir unbefannf. 
(S^nMic^ tojl er ben blauen 55itrio( 
auch im ?ß3ajfer auf unt) gebrauche Diefes 
alö TCugenroajfer, t>aö, wie befannt, bei 
mancher chronifcf)en 7(ugenfranf§eit feinen 
guten 9Ru|ett ^af, .wenn eö an t>en rec^« 
ten COZann fommt» 
4* ^ ; 
Vitriolum alhnm, 
0 i l m ' a r o ^ ^ i ,  
tiefes 50Ziftet ^aben einige, wie tag 
t)orige, al6 TCugenmiftel t)urch i>»e 2)cut-
fchen fennen gelernt, unD t&un'©uf.e^ un& 
. 4  '  -
?3öfeö fie bic gäCfe nic^t beut» 
(feilen tonnen, wo jeDes' ^ingc^ört. 
5. ' 
Mercurius vlvus, £luecfjilber, ^llan> 
i  '  o t > e r ^ f i i l i a  ^ d b b e ^  
forbert ber fTeigig üoti ber "Hpot^cfc,' ' 
. um bamit Me laufe öon feinem 55tef;e ju »er­
jagen.. (^r uermifd)t c$ ju biefem 55e§ufe, 
fo gu( C6 ge^en n)iß, mitirgent) einem 5ef« 
, te, ober Oele, unD fc^miert btefe 0al6e ^in« 
fev Die 0§ren, auf Den EKücfen jc. Deö fei« , 
DenDen "^^iereö unb erreicht feinen 
ntur ju befannc i|l eö, bog fc^roange« 
^re ?02dbc^en biefeö Littel mißbrauchen^ 
•um ftc^ bie baburc^ abjujreiben; 
ob fie gleich, meinem ^Biffenö, fletö t§ren 
Swccf t>erfe^len/bocf)-roirb c$ immer »on 
neuem Derfuc^t. 
6, 
• ' Ciunabacls, ^fi^oBer, . ' 
KJtrb n)o§[ f^eitö nur alö Sarbemafetial t>oit 
berjäpot^efe »?crlangf; boc^ foK t$ auc&. 
^n.:! "^,Ä«.. 
;r*":' ";> az^ ^<ik^  
\4U'* 4^4. '•'<-«< ^ *^r%^ r m M •  ^ I * £' *" 
/ » -  y . - ^  ^ , \  .  ^  
ju einem SDecocte t)on öffer^anb'^rdufern 
Sef^eren, Oie mir, wie Der 
unbefannc fmt). 
Aritimonium crudum, TCntimortium, 
0 c a f i m it) t. 
©amit t>ie 0c^n)etne fett werben, sieGc 
man i^nen pu(t>erifirten 7(ntimonium.^7(lö 
7(rjnetmiftel giebt man eö i^nen-bei mon« 
cfterlei befonOerö C^ann, wenn fte 
Die bräune ^aben. ^er ^^fte felbjT nimmt 
eß gegen Die 0icbt; ob mit grojäem ^r^» 
folge? 3n?eif[e icb/ befonDerö X>a er eö in 
atten Sailen mit ein paar ©bfen fein ^e« 
roenDen §aben lagf.' 
, 8. 
Lapis haematitis, ^lutjlein/® erre* 
fitomi* 
STlac^ Der bei Den €§|len fo beliebter! 
Signatura externa, brauet er Den ^Slutjlein 
bei Der rochen Üvu^r, pi;lt>erifirt mit ^ier 
oDer^ranntrtJein eingenommen, waf^rfd;ein< 
f 
lic^l äuc^ Bei ön^ern ^canf^cifcn, n>o pd; 
S3lut jei^C, ol>er'jei3en foll» , , 
9» 
-Lapis divinus, IJÖiinDjlcirt/ '5lCCU>^ 
'. f i n> n? i. 
2)icfeö ?0]iftel flanD in frühem 
in einigen teutfcfjen gamilien in ^rogem 
7(nfc^en, würbe t>on i^nen felbfl tjerferd'^C 
unD a(ö ein ©e^etmnig gef^ßlfen, tJorjüg« 
lic^ bei 5öunt)en, t)nnn aud} alö Tlugen« 
Wülfer gebrfluc^f* ^ot)urc^ würbe e^ Denn j 
^en C&jTen ^efannt, unt> »on Dielen' t>er« 
felben noc§ je|t ju obigen 3^' 
braucht. • . j 
I 
10. i 
Bolus ruber, rotier ^olu6, ^unuauc 
f i n) w i, 
• n>irb gebrfluc^f um,^iarr^öen bei 3Kenfe^cn 
unb Q5ie^ §u (lopfen unD toerfe^lt gewöhn« j 
li4> feineö 3>^^de6 nicfct. Um Die j 
befiimmert fi(^ niemand. j 
V 
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Succinum, Q3ern(lcm/:.v53(in: * 
3um Stauchern bei DiJeumatißmeR, 
Sci^n- wnD O^rerifd^meräcti. ; 7 
'-r: t •  "  / - . h  
v , ^  . . ^  ^  1 2 . ;  • • , :  
Sulphur citrlnum, 0c5wcfef, ^diüef, 
gehöre ju . aIJer^ant> .Xnti^epereien unD 
fptelc in Mefer J^tnpc^C eine ^roge Stoffe, 
( *2(10 r 7(rjneimittel braucht 'if)n t>er " 
^auptfdd)(ic^ bei ber ^cd^e: feiten inner-
i nd[),£>ejio,öfterer dugerltc^ in einer ^albe,,^ 
t>ie ouö me^rern befielt, 
i)eren J^auptbejlanbt^eii aber ber 0d)n)e-
fei ip X^iefc ' 0olbe'-n)irt> nur in ter 
^ fSabjlube über J?en ganzen Körper einge­
rieben unt) üervirfacbt eine bitter fc^nterj-
^ofte ^mpfintung. 0ie ^ ilft; it>ürt»e ab^er 
noc^ öfterer ^urc^ t>aö Der 
^rdfe fc^aten, wenn es t>ie fortgcfe^te 
§eftige 7(uöi)ünjlung, Durc^ t)a$ 2)ampf* 
bq^,,ni(&C uerjint'erte. 
13^ 
^ 'Sulphur griseiim, grauet 0c^n)efel, 
v'^ ; 
tütvö l>cm ^ei gor man^erlci« 3«' 
fdtten eingegeben, töosu l>tt TCbergtauk 
oft Stt^'ication mrtcf;f. 
14. 
Nitrum, 0ö(peter, 0alpe(er. 
- 00 oft er öuc^ Don öerTCpof^efe gefauft 
wirb, fo ijt mir t»oc^ nicftt eigeneHc^ begannt, 
ob afö 2(rjnetmiffeVober au ofonomifc^em; 
cber (ec^nifc^en 23c§iife* 
^ Litbanthrax, 0feirtfo§fe, 
©tefe gebraucht öer ^§jTe, um 5öiar-
tf^den ju jlopfen^ bei 5[)Ienf($cn unb 53ie^, 
3n ben frühem Da 'man noc& 
0feinfo^len>^nöpfc an ben ^einfieibern 
trug, war ein folc^et ^nopf bie ^ofi^ 
fu c ein Äinb. CQIan mifc^t t^n puberifirt 
9^ 2 c * " * j 
^W*CCW..4. /^ . 
-V 
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in eine 5^örtion 53rel, t>tefe »erjc^rfe t)a$ 
^inD unb Jjte ^iorr^ö war «>63; DieSoI* 
gen i)at)on waren oft traurig genug, 
fä^rt Der ^^jTe noc^ immer fort, fic^ ju 
J)iefem^e^ufe 0feinfü^len t>on Den 0c^mie« 
Den jiu »erf^ajfen; Denn eine 3)iaiT§ö ijl 
i^m ju öcrDrüglic^ unD fc^eint i§m ju ge. 
fd^rlic^, alö Dag er nic^^t alleö wagen folt-v 
(e, fte' (0$ ju werDen. 
16. 
- Acidum nItri,,0c6eiDert)ö(fer/ 066fwaf er. 
5ÖirD ^aupg geforDert unD, fo »iel id; 
JDeig, bei ölten ^unDen,bei. 5!}ienfc5ert unD 
S5ie§ gebraucht; Doc^ mögen fid) Die man»' 
(perlet ^ünfller. Die es unter Den ^iefigen 
(J§(ien giebt, wa^rfc^einlic^ Dejfelben ju 
i§rcn meci;anifc^en TIrbeiten auc& beDienen. 
17. 
Oleum petrae, 0cein6I, ^irowi^elU, 
- gebraucht Der ^§jTe bei »Sroflbeulen iinD in 
Der ©ic^t dugerlic^, t>ieüejc^t auc^ bei lef-
(ecer innerlich. 
- 2 
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18. 
Oleum succini, ^crnflcin6(, 
?ni. 
^on i)tefem-(ögf ftcf) t>er ein oDec 
ein ^ aax tropfen auf ^ oUe otcr ^aumn>oUe 
tröpfeln unt) flecft'ö in t>ie 0§rert 6ct^ 0au« 
fen, oDcr Clingen, oDec 0c§meräen IJerfel-
ben. ' • 
19» 
Balsamum sulphüris, 0cf;mefeI&aIfam, 
^dwetapotfam. (Ol. Harlein ?) " • 
Sur. folfe SieBer* 523ic a^r ter 
Damit öerfd^rc, ijl mir unbekannt. 
IDaö J^aartemmerol rnirD ^iec »on Den 
3)fuffd/en noc^ immergefuc^Cunb gebraucht» 
foü für l{ik$ ^uC fepn. 0nfl würbe 
e$ einem dauern ge^en i>en^ant)tüurm ^e. 
geben unD er leerte, tt)eni(jj!en^ einen großen 
t&eil DeflVlben, 
- '^v-- " c> ,rf lO ' i ^ 
- r* "'^ o 
C  ,  •  r-- ^ - - '  
' 1 ..i' V  0 . / ' - 1 -^cC 
' - ' N • • V.' , 
r /^ ' ? -Ii ' . , » I y ''•^  
/.• 6/^ C,. . V^' 5 ' V ' 
ttH--»* /2^t»«-*/^ <^V-v<*-» i.^ VS -V^ C  ^
r-^ ^ # 
w ^' "  / " /  /  4  * "Z 
^ ' p 
,11. • 
be'ficfabtltf^e aJltficir '• 
if' - ' . , • A. , _ J A • 
2(uf ^er Snfet Oefel »^^c^fen^e 
9 ^ f l a n j e n .  
Veronica officinalis,^5tertpüeiö,5 o n t=t: o 
• i-Sö.of S!)Jatl<jfe=;rof^^'r. 
ge^6r( btcfeö bojc^uglicf) ju t)en .^rdu« 
fern, Die Der om ^o^onnigfögc famr. 
I hielt «nD ju allerlei Q3c§uf aufbewöf^vt. 0o 
^angf ec, pm ^ eifpiel,' l)iefe 
frdutet tn-^üfc^eln um taö J^aus, bomit 
tie böfen ©eijlet mcf)t l^tnein, ünb i^m urtö 
feinem^ Sßtef^e - fernen* 0c^aJ)etT' t§un fon* 
Btätic^C et fie al«''HrjneimifteC 
für ?9l^nfc§en ünl) Q?te^, in olfevlel ^rahf^ 
5^ifen, Dertn^ fc •fini) frafeig^c 
ön einem anDern 'Jage gepffücfte an» 
jen. QSorjüglid) §at er Den €§renpreiö in 
J)er ©icf;t' unD hei Jlec^fen öerfuc^t, voU 
t)ie 9^amen bemeifen« Tind) ^oreicf), t)ag 
einige. SO^oI/.bei lange forfgefe|(em 
©ebrauc^)e, in i)er 0c^n)int»fuc^e gufeSDien* 
jle geicijlec ^aben fott. njirl), n)ie aU 
ie folcje ^rdufer, mit $5ier gefoc^t unb 
loffelroeife genajfen. 
'I ' 'T 2» f r ' vtf.'/ 
Valerianaofficinalis, QSalörianV^)aitciait^ 
' " t U ( l e f d i j a  » v o ^ ^ u  
'' ' ' • ii 
j $Die 5©urje( i^iefes Krautes, roefc^e 
5|er eben fo frdffig ijl,;al6 Die auöldnDifc^e, 
gebröuc^f Der,^§fle bei kibfc^mecjen,;n>ie 
g^roq^nlic^ mit ^iec ge!otf)f, t>oc^ fcjeint 
et i^re gute QBirfung, iniSRecöcnsufdöen 
I10C& nic^t fennen.-! Uebergangößcauf 
nennt er fie Dieöeic^t Durc^ pic jufdttigc 
?(nn)enDung bei falfd^.en .^e§en» 
^7-f • . • • ' • J 
Scabiosa .süccisä, '^eufelö-XSSlf, 
j u r e g a  9 > i b e  ( e § § e b ,  ^ e e t t i  . ^ i h c *  
'  ' •  ,  .  '  .  
^ie^iiumpfe/ wie ob.qcbijfene ^utjcl ' 
btefer 9)f[anjc füel öem €^|Ien fo gut auf 
mte i>ein 2)euffc^en, ja er fte^c fogar ein 
^Paqr3fl&«f^^üen Daran. ^cc^Deutfc^e lieg' • 
fie ijom "^^eufel abgebiffen fepn. ^ec €§• 
jle t)om^2(po(!e( '^ctv\x$» ©iefec 'ging cm(l 
mtf feinem .^erfn unb 9)?etjlec fpajlcren^^ -
'bcfam icibfc|>merjen; rtg tiefe ^urjel auö, 
big fte ob, feine leibfc&merien »cugingen-
unb Die 533urjel blieb üon Oiefec 3^^^ 
abgebijfen. ^Der beDtent fic^ Werfet-
bea nod) irttmergegen kib« unt)3a5nf(6mer«, 
je«/ auc^ fut mand)e anl?erc cjronifc^e Äranf« , 
Reiten unt mict^ gefunO.- Ob t>on ^em ' 
SÖlictel? (ajfe id^ l?a§itt gepeltf fe^n» 
•' 4. 
Galium boreale, iabfrauf, S!)?ab&araö»-~ 
pDa* ^ie SBurjel tiefet ^rauceö rot& 
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farbf, fo bebicnt pd) bec t>eö ^5ier« 
7(bfut>ö taöon Sei jlocfenbcc S[Renjlruation, 
i j i e  m e i j l ^  g e k  n i ' c ^ f  o ^ n e  9 ? u | e n , ' i i j  
Galium verum TOucbe e^cmalS'tn 
reic^ ^egen i^ie ^püepfie.^ecü^mt.> 
•. • • / 5. • '• 
Plantago major^, ^S^cgertc^, 1:ec«^c§5e^» 
• SDitc &en ^3iattern Dtefer 5^flanje 6e* 
becft i>ei ^ fjße oft alle ©efc^iüure, um fie 
ju feilen. würbe freiließ fic^evev fei* 
nen gmecf erreichen, wenn ev ftc^ teö ous« 
^epregten 0ofteö bcbienCe, abec'taö ift 
i(jm ju roeitlduffig» 
" 6. ' 
Cqnvolvulus arvensis, Tfcfertuinbe, 3 " f öi 
j a c o f ^ ^ i ,  ^ u r r e » f a t t a b ,  i t p p o « r o § - '  
^ u b /  l i p p o ^ m a c c e f c f b ,  
J^übfjc^ t;at »ie(e Sflamen! tiefem 
jufolgc mugte e$ ein beliebtet SDZiffel bei* 
€§jten fepn j, bem 4)fjnevac^tet ifi mit nii^tg 
weitet^pavoti betannt^ al$ ba^ bcm 
# 
SRamen 3oofi5ja»ro^^i fc^lie^e, öuf eu 
nen 5ßecfuc^ trivbec ©tcf^r. 
Tlnbere /Convolvulus»'Hrfen, al3 Conv. 
Scammania, Turpcthum ,-JaIapa, Meohpa" 
canna, unD Solidanella, finD m(^t o§ne be* 
l)eufent)e met)tcinifc^e ^udffc, fottte Denn 
Die unfrige fo gonj fcafdoö fe^n? r 
- •  ' - 7 .  
Vcrbascum Thapsus, ^odfcauf^ 
^ e r ^ e ,  Ü & § e f f a  m c § § c  w d ^ g t .  
S!Jlan- foÖte glauben, Dem e^jintfc^en 
Sftamen nocft ju-urt§ei(en, ber-^^fle frauc-
fe liefet 9^f[anje neun 5l)Zdnner ^tdfte ju, 
aÜein er fppic^t eß Diesmal nur Den 
figen ^eutfc^en nac(^, Denn Diefe nennen 
(le auc^ 9Reun»?Ü?annöfraft. 3nl)e|Ten ^dlc 
er bte ^ flanje t)oc^ tn^^ven unt gebraucht pe; 
t)ie,23Iumen, mit faurem0(^manf ju»:0a(f 
be gefocbC/ gegen atterfet ^uöfc^ldge, Die 
man Damit fc^mterf, ^eirin 5Sutter ge-
fne(et/um fie für Den .^öintec ju Diefem^ 
.Q5e§ufe aufjubema^ren unD Den ^inDern 
QCQcn ben v^uflen ju gehen* "Kud) ju Um* 
fd;(d9en bei öerno^eltcn 5^fert)en, unb Die 
5[Öurje( für i)ie iungenfuc^C t>eö »§orn« 
öie^cg, 
' •• 8. , - , 
/ Hyosciamus niger, fSlIfenfrauf, J^Ütfo 
foc ra^ ro^^ t ,  ^ üüo  6oet ra^dnna 
bcc c|>|Itufc6e SRame üon i)et 
(tc^fett mit einem <§unt)öfc5n)anje entj^an-
t>en, oDet öon ber Tfe^nlic^feit't>er (5m* 
pjint>ifngen, bie baö ^cautjeröorbringt, mit 
benen bec^unbigwuf^, unb alfo babuvc^beit 
J^omoopatf^ifern ein ©inf gegeben fein, 
mu§ ic^ ba§tn gejlettt fein laffen* Ob e$ 
bcr (J§fre je tn ber Jpunbömut^, bie auf 
betr 3nfel Oefel duferjl feiten öorfommf, 
»evfuc^t t}ahCf roeig ic§ nic^t; eö ifl i^m of^ 
ein betdubenbeö^ittel bei Ja^nfci^merj^rt 
befannt. 2)em^ie^c brauc^jt man e$ mcf;f 
'einzugebend es fuc^t e$, burc^ feinen 3"* 
fünft geleitet, felbj! auf, wenn e& bejfcn 
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I 6cDarf, unD ?frigt cö.  tanii mit 
flierDe, wäs cö fonfl, forgfdidg öermeibeü« 
SÖZeiner 7(nfic$t nocft gefc&tc^c l)tßö bann, 
tücnn öaö 525ie§ im9Ra(^fommec »iele ^dfec 
mit £>em©rafe t>ctfc^lucfc§af, Dte eine 5Bir-
fung, wie ^^e fpanifcften gliegcn, ^eruoc-
I brinse'n, t>ie l)urc^ ben ®enu§ i)eö Hilfen*; 
froutß gehoben njivD. 
• • •_ 9. • -
Nicotiana nistica,'^abQf, X u 6 6 a f a»( e ^ ^ D. 
5Der efelfc^e ^^jle bouec feinen Xa» ' 
i 6af^ic^t eben üIö J^eilmiffel, t>od) ifl e$ 
vielen nic^c unbefannt, i)ag man t)ie 55lät-
Ut Qvun uniJ trqcfen, alö 5Öuni)mitte( län-
n)en^*en fonn, n?ie nud), bog er,, bei 3^6"' 
fc^merjen oft gute !Dien|le (eijlef; nut 
^ünft es i^m' 0(^abe, t)iefen iu):uß*7(r-
ütci jum ju »erroenDen. 
10. 
Solanum dulcamara, SRüC^tfcfeatteii/ 0olie 
,  ~  f - r p  t a * v o ^ l ^ u  
5Ba§rfc^einiic6 nur jufaüi^er 533eife 
\ 
/ 
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gingen einmal, beim ©eSrrtuc^e l)iefe65!)?if» 
]tel5, 0puf^ln)ürmct cih, uni> etroarben i^m 
Den 97amen ^pu^iipurmfraut, Öo^er cß 
oucf) nur feiten ju liefern Sroecfc ange* 
manbt n?{rD. ^duftger menbec' t»er 
ein ^DecocC Dnüon bei 5)fert^n unO ^u§en 
(in, wenn fie feieren/ 
11.  
v^Rhamnus catharcticus, ^egetJom, 
" ' ö x'pu. 
^ie purgierende ^roft Der ^Seereit Die« 
feö 0trüuc^baume5 jft Dem €^|Teit*nicl^( 
unbefnnnt, Döf;et nennt er i|)n Den fc^lim-
men iSaum, lüeil er Das purgieren »er« 
abfcf;eut- 7(ber Die beeren oDer in ^r* 
mangelung Derfefben Die Öldfter, mit.0fii« 
(enmi^c^) ju einem Q3rei gefoc^t, tjerfic^ern 
, einige alö ein fieseres S[)?itte( gegen Den 
^opfgrinD, mit Beibehaltung Der »§aarc, 
^'ongemafiDt gu ^aben. 2)ieö n>dre aller* 
Dihg6 ein S^tt^er^eig' ^u weitem QSerfu* 
c^en, unD Diel gemonnen, .wenn Dteö 
/7i * / V- Cü ö ^ /^ t /^ ^ 
J o n  ^il  ^ <r 
n /nr> ^ c y ^ ^^2y ^TT^ ' r i\<y L • 
^ ^ < c JV *.« ^ U^C ^ lc4^^ I ^y ^ 
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tti pk fo fc^mcrj^afte Operation ö^erq)ecj-
^aube cntbe^rlic^ machte» '' ' 
' •  
Hedera helix, ^p^eu,. motUfc 
ro§§ t ,  iube^ro^^ i ' ,  '  
geSvauc^f th' auj^erlic^ bei gfecftten, 
innerlich hei ©Itebecfcbmetjen a{$ JDecoce. 
.pÄt welchem folge, ifl unbefannf» 
> 13» i ^ • •' 
Herniana glabra, 53cuc^fraut,'0ooCrcia-
. .. .: , . ' t o ^ u  , 
^ ilud) mit Mefcm ,Traufe n)iU pct 
|Ie ibic glec^cert vertreiben. , , 
. ' ' 14. 
Liqusticum Levisticüm, iiebjlocf, Uib» 
f l oM»ro^ f ;u  ^  
5öenn^§iere t)on ^ec ©erlange ge« 
Jbiffeu finb, fo fcf^ldgt ter ^^(le ein €a-
laplaöm öon gequeffc^fen iiebflocfbidftern 
mit grogemunb fc&neUem STlufen um; aber 
wenn fte i§n felbjl gebififen §ac, fo fud)t 
et »Oülfe bei J^ejren unt> ^^ujlecn.. 
; 
_'20 ^ • 
olö ®üfc^n)öjfcr ^ebraiid^f, 
foU Die kberflecfen tjertif^en'. ''' •/ , 
.  i 5 .  
Carum Carvi/'l^ummef/ 6 6 m rct).''-
^in flügemein Beliebteö üDlittel t)ec 
€&jlen, bei allerlei tBefc^merben Des Un« 
, (erldbeö» ^in löffebott jecflofenett Hum­
mel mit 53^i*änntit>e(n, i(l i^m •'leid)f'W 
J^anD, fa^c feinemj^ ©efcjmacfc ju - unD 
ma^t oft 'anDere, iiicbt fo unfc^ulbige, 
' Littel entbe^rltcb» TCud) Darf Der.^üm-
m€l in Dem marmen föiet Dec ^6(f;ne-
rinnen nic^t fehlen. -
'vAlliuni Cepa, 3ipolle, Gibbuia'ö« 
•' SDie einzige meDidnifcbe ^nwenDun^ 
tec finDeC unfec Den (5§|Ien nur 
0faetbei Der blauenQ3laftcr,unD murDeDen« 
felben ecjl in Den fpdfernS^tten befannt. 9)Zati 
legt ndmlicb in Der 2(fc^e gebrafene'3ipoöen 
"auf Die^latfer,um'fie jur€iferuttg zubringen» 
S)ag übrige Daion fte^c uriterParis^uadrifolia. 
. . y 4aV'T'''r 
y/^ d^xi A-/-
/«^^t '/^;1.^S .X ^ _ « , .  / • / '  Q  .  .  c ' '  1  
io*-lh ^  
 ^/• ' i ^ • -*  ^  ^ / ' 
« f f «t--^ t». t'l -^T^-Q ^^**^-»--,/T ^y; £*.«^01 -
f ' h ^ r  V//,'^- o ^ 
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Alliuni -iativutn, ^noblöucf;^ f ü i ö f ö u f, ge« 
bcn einige Den ^{nDcrn, bei Denen fie 
SBürmet »ermut^en, otec binDen eine gc« 
quetfc^te.i^nolle öuf Den Dtabel. 
^ ' i7* 
' Rumex acutus, ©vinDmurjef, o b b o fe« 
'  |>obH6aK , '  
•3)Iif Der frtfc^en ÜBurjel Diefer g>ffan' 
ic vcibt ^Dec <£(;fte ferne glec^fen, nicf)t 
o^ne • Erfolg, ^ei alten hartnackigen 
glec^ten, nacb vorder gebrauchten inner­
lichen jwecfmügigen ?Oiitfdn, fann ic^ Diefes 
SDIittel, meinen Erfahrungen gemäg, mit 
gutem ©eit)iffen empfehlen. 2(uct) in Dec 
gebraucT^t eg Der E^ffe gepultjert 
unD rüt;mt feine ^irfung. 0elbjt ii n nc 
pimmt Darin mit i^m uberein, raajrfc^ein-
lid) für Die lefte 93erioDe Der ^ranf^eit. 
18. ' » 
Paris quadrifoli'a, (Einbeere ,  J^ora«mor»  
jaD,  Ußf i ta f .  
' ,iDie blaue ^5iatter ift dne enOcmu« 
»• • '1-— - • . .f- - ••-• 
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fc^c ^ranfjeif einiger ©egenöen Ht)lanDö; 
fluc^ wiU man pe in t>ct ©egenO um 
^orpat eptbemifcf) ^oben ^errfc^en ,fe« 
fpen. . Einige woüen behaupten, tag fte 
nur Dann epiDemifc^ erfc^eine, njv-nn eine 
sen?iffe SSte^feuc^c fa i?ag t>ie 
blaue Q3(.affer il)enfif^ mit Derfelben fei*)»/ 
^enn aber eine .QSie^feuc^e tn einer unb 
Derfelben ©egenb offer erfcbeinf, fo lagt, 
fid) n)of^l t>ovauöfe|en, baß fie eine enbe« 
mtfcf)e Urfac^e §abe. ^ben Diefelbe Urfad^e 
fonnre auc^ mobl, auf Den SDknfc^en ein-
*) 0ollte gtiDn bie# irt unb £i\)lan&, in 
()eipen 0ommcvn, in^müvafligen föegenbm/ 
nic^t fetten epi&emifd) ^cvufcf)enbc Qifei'beOeule' 
gemeint fein, fo t|t eö ja öefannt, ba^ biefc 
nm* an ben ^feiben unb nie an 5)ienf^en 
evfd)eint, 'bei jenen nuv buvc^ einen 
fe( ö'oQ (^rünfpan innetlic^ gegeben, geseilt 
Wieb, mit bem ^intvitt loon vegnigtcv fü()(ei* 
Sßiitei'ung nuf^ßvt ju ctfc^einen; mit bei* 
blauen glatter ber ?Dienfc^en obev webeu in 
§ovm noc^ 93ei1fluf/gav'nid}tö gemein f)au 
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n)^rfen^, eine atiDerc .^ranf^cic 5^rt>or6rtn« 
gen, unb man alfo'nic^( gerat)eju 6e^aup« 
ten fonnen; t>te Q3te^feucf>e fei bie blouc 
Klafter, öter Me blaue ^Slatter fei t)ie 
^ie§feucf;e» ^iefe enDemifcf)e Urfacf;e iiegC 
Don beiDen, nad> meinem 5!)afur^oken, im 
S3oben unt> mit feinen (^rjeugniffen inOSer« 
bint)uhg mit Der tOZoDuIation Dec ÖÖitte* 
nmg» 06 §errfc^en in ©ebtrgögegenben 
andere'^nbemien, alö auf i)em-platten 
iante, an wafferreichen ©egenben, an 
0frö^m'en, ©een, ?!)?eereft, 0ümpfen, SÖIo» 
rajlen, wieder anbere, J)urc^ i^re kge unD 
ter ba^urd) müt>ulirten Witterung bebingf» 
Sollte man einn)en^en, bag Die duge* 
re ^Befc^affen^eit Der läge eineö Orteö 
t)od>- t)erfd;ieDenc (Jnbemien, erjeuge, — 
fo »ergeffe man nic^f, Dag fo »iele anDe» 
re tDinge, alö forperlic^e donjlitufion, 
iebenöarf, 9ia§rungömitfel, 0iffen k. 
mitwirfen, 'um Die 5orm Des Uebelö ju 
bejiimmen, unD Dog ter ^BoDen felbjl mit 
24 i. • ' * 
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, (einen ^rjcugniffen, ^(uöbunfiungcn jc. 
2)Jeifte' bcitrdgf, Die €nt>emie fo, ober 
onDecg et\d)e\nen ju laffen, J?ann mirö e$ 
, eintgennangen 'begreiftte^, t>ag an ber 
6e bie fogcnannfe 0c^it>dn^beu(e^ on ber 
2Bcic^fel Der ^Bet^feljopf 2C. in biefeir 
mocaf^igcn ©egenb btefe, unv) m einer an« 
bern morajlißen ©egenö eine anbece ^n« 
bemie evfc^eint, Denn Die 5D^ordfIe fel6|l 
ftnt) aud) in i§re6'55ot>enö ©e§aU oer» 
fcl)iet)en: einige er^eu^en ^«bere 
nic^c; einige er;jeu(jen vielerlei ^nfeffen, 
J>ie auc^ einen 0nflug, auf i)ie Jorm roe« 
ni^ftenö, §a6en, anDere weniger 2C. 
00 woüfe neulich Jemanb 6e§aupfen, 
feie blaue ^(after fei ibentifc^ mit Der 
fo^enannten fiberifc^en g>ef!, mit welcher 
fie atterbingö etwaö djnlic^es I)af, 
fuge t)e5§«ib ^ier eine fleine SDZonogra« 
p^ie berfelben bei, i)ie ic5 ber ©üte eines 
Sreunbeö tjerbanfe, i)er in i>en Dortigen ®e-* 
gcnben mehrere jugebrac^t §at. 
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i c 35 a'r ab i n ö f i f c(i e. u (l e." 
„Baraba, o^cr richtiger Barma, ^ei§( im , 
^artadfc^en: ge^c nic^t roeiterl ^a§r« 
fd)cin\id} fu^rt t>a§^r auc^ t)icfe grogc 
2Öu(Ie i>en 2Ramen tie ^arobtnöfifc^e; 
^enn unabfepate SDZocd|Ic, t)te tief au$ 
t>em Sterben in-ununterbrochenem 
menjange unö tu öerfcbie^cnen 
fid) nach 0üDen ^inäie^en, n)o jie jic^ 
«acb unb nach verlieren, erfcbmcren t)ie 
2)ur^fa§rt t)urcf) ^tefigc "©egenb noch 
je^t außerordentlich. — Unb t>a «yn tiefe 
9)?ord|ie bei immer pneljmenber ?5et)6(. 
ferung in neuern bemerfbac aus-
jutrocfnen anfangen, fo (agf eö |ich roo^f 
vermut^en, t)ag t>or Sa^r^unberten oben 
erwähnte .^ujle n>irflich gänzlich unju» 
ö'dnglich war, unb fich bamalö bie noma« 
bifirenben tartarifchcn »Rothen biö ^ier^er 
unb nicht weiter ju ge^en magten* — ©e« 
bachte fumpjigte SBüjle Uegtjroifchen bem 
94flen unb 99|lm ©röbe ojincher Jdnge, 
• 3  
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unt) i)cm 54|lcn unb ßOflen ©robe norN 
Ucf^er freite, Durchläuft Den gangen 
in6ftfcf;en uni) beinahe 600 ®er(l 
' fu^re t>i'e große ftberifcje 0troge üSec 
felDi'ge. — ©ie ganje 0egent), junac^jl 
Der 0frage, me^rent^eilö eben, §tn unD 
wieder ergeben (ic^ einige unbeDeufenbe 
TCn^o^en nur wenige 5"? "ber Die fum« 
pjtgen C!}?ord|Ie. — 5Der ©runD Diefer ^ö-
^ern 0feüen befielt oben auö einer nid)t -
gar Dicfen ©c^ic^^fe fetter fd^warjer ^rDe, > 
weifer unten auö weigeni, gelbem unD ju-
le|t blauem Utymc* — ®et)er 0ant> noc5 
' 0tein lägt jic^ auf 'Diefer ganjen S^ac^c 
ergraben. — 2(n ^oljungen giebf eö Jier 
nur ^irfen, feiten €ßpen unD einiger 
fröpplic^er ^eiDenjlrauc^. — 0e(b(l auc^ 
t)on Diefen unDauer^tfften »§oIjarten er* 
^ält man Die, jum ©ebrauc^e beim 5öeg* 
bau nu^baren, 0tämme auö beträchtlicher 
Scrne mit Dielen S5efchn)erDen. — 2)er 
©runD Der tiefer UegenDen Oectcr, oDer 
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^er5D?ocd(lefe(6jl, Befielt oben nifö einer eine 
Oe unb me§r §o^en ©c^ic^te bitterfol-
ligem 0c^lamme- unb tiefer unten au« 
fettem blauem le^me, — ?3ei trocfner 
unb-Reifet er^drfjet (Id) tiefet 
©rf)lamm, unb bann tritt au6 bemfelben 
eine roeige gldnjenbe ^rujle *)on ©itter-
faij, mit 0a(miac6 t)ermifd)t, ^ertJor. 2)ie 
einzige Q5epf[anjung tiefer' 0umpfe' ifl 
^o^er 0ct>ilf unt> fetteö morafligeö ®ra5» 
— 9Rur t>ier, nic^t anfe^nlic^e, burc^« 
fliegen, genannte grcge ®ü(Ie, ne^mlicf) 
ber '^fd)u(9m, ^orgat, Oue mh '^artae. 
2(lle entfpringen [xe^ .öus einem großen, 
mit ftinfenben 9)Zord(len umgebenen 0ee, 
ber 5Bacfs|ugan J^igt, unb jwifc^en i)em 
58|Ien unD 60(!en ©rabe norblicjer ©rei« , 
te liegt, ^fnfdnglicb fliegen fte in nach­
barlicher» ^0" SRorben nacb 0ut)en, 
"jertjeilen fic^ aber bann nach Ojlen unb 
9Be(len, fo bog (te ba, m bie groge 
0trage fujrt/ fich &unbert unb mehrere 
/ 
« ^ 
5Bcr(! bort ettianDer enffernen; enMtc^^wci« 
UV nac^ @üi)en, ergiegett (te jic^ tu bcn 
^rdfc& unb meriJeu fo/mit jenem. 
Vereint/Dem 97ort>en wieöer; jugefü^rt.— 
3m Oei'm 2(uff^auea t>e6 t)ie* 
fett 0c^nce^ unb ^ifeö, fc^meflen geboc^« 
te Slüjfe ju einer anfe^nücjen ^6§e an, 
treten oft ouö iJren Ufern unb überfc^mem« 
men tann Die tiefer liegende Umgegent), 
n>ie auc6 felbjl Die gro^e 0frage ouf eine 
betrdcf;tncje 5[öeife, Dajer jd^rlic^ Die Die­
pgen 2öeg.e große ^Reparaturen erforDern. 
3m 0ommer aber roirD Daö SBajfer in 
Denfelben feiert unD nimmt, feiner mora« 
fligen 53ef(^affen§eit §alber, üblen 0erud) 
unD ®efc5macf an, befonDerö Da wegen 
^ben^eit Der .©egenD^Daö ^afler einen 
faum/ bemerfbaren 2(bf[ug §at. 5Sei me§« 
reren von mir im ^Binter »erfuc^ten $Ki» 
beüirungen jeigte eö (tc^, Daß Die Ober« 
flddje Deö ^aflferö t)on 0een, Die fteben 
wnD mehrere ^'erj? t)on Der großen 0tra-
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entfernt pnJ), nur 9 wni) eintgc 3^0 
niedriger Hegt, olö bic 0o^lc t)er Stra­
fe, Da roo (tc ü6ei' 0ümpfe fü^rf. J^tcr» 
öuö errettet nun t>ie Unnu|Sarfeit attcr 
TCbleitungögrdben; benn wenn bei einer 
folc^en (^ben^eif ber ©egent) tiefe ©rdben 
ouc^ nur um einen 5«^ f^^f ausgegraben 
würben, fo ijl ffar, t)aß, anjlntt baö 5Öaf-
fer nod) Den 0een abzuleiten, folc^eö in 
Diefe ©rdben um 3 «nD mehrere 3oU 
jurücftreten rourDe» 
7(u3 Diefer ^efc^reibungOJarabag, lagt 
nun »0^1 feiert ein nic^t öort^eil^af» 
feg 9{efultat, in Tfnfejung Der ©efc^affen* 
^eif Deß Diepgen ^üma'ö, ziehen, unD äffe 
foigenDe ^rfcbeinungen erflären. 3m 
5öinfer bei ^dufigen 0furmen unD bei 
einem Srofle t>on me^r al6 40 ©raD 9Je-
aumur fdfft tiefer Schnee, Der nic^t allein 
eine öftere SKeparatur Der 5Bege notjroen-
Dig mac^t, fonDern auc^ bei-©fü^mweffer 
Die über Die Ji^Pö^n unabfe^baren 
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5!)tora|T . Slac&en dugerfl gcfd^c^fC. — 
JDorf; noc^ üMcr finb roir §ier Söo^ncn^en 
im 0ommcc tarnn, ju tpclc^ec 
Itxt, befont>erö t>om 10. 3""* 20» 
3uU, Me ^i|e feiten nteDn^et o(s 30 
©raD pe^f, unD t)ie iufe t>on t>en tJieleti 
fte^ent)cn 0umpfen t)erpefTcf. Unjd^lt^e 
0c^it>drmc einer Tivt großer ^3BaIt>6rem« 
fen t)eri)unfe(n om t)ie iuff, fatteti 
SO^enfc^en unb ^^ferbe an, ön Denen fie 
fic^, gletcf^fam n>ie Lienen in i^rer 0c^n)dr* 
mungöjeif, fe|en,. mit gleichem ©cfumfe 
unt) gletc^emp(tnl)lic6em S3ifle. llnmogUcft 
ijl bann jebe TCrbeit im 
forbert €$ ja bie ülot^menbigfeit om 
-'^öge eine 'JCuöfa^rt ju machen, fo bebin« 
bet man bie ^ferbc mit belaubten 9lei« 
fern am ganzen Körper, unb fuc^t pe fo 
t)iei alö möglich ju einem fc^neöen Uufc 
anzutreiben, inbcm burc^ ben barau^ ent-
pe^enben Spöttern ber 
Reifer, bie S3remfen einigermaaßen obge-
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§a((cn wetten; im cntsegengefclfen gatfe 
fe|en fic^ t>iefc Snfeften Den ^ferben 
fcftaarenttjeifc on, unD in wenigen 7(ugen* 
blicfen fallen Die armen ^^iere^ am gan« 
gen Körper blutenD, um. ®ie 9)^enfd)en 
wehren ftc^ mit belaubten DJeifecbünDen» 
0elbil Der t)on'frü§ec_ ^inbjei( an aU 
k$ Ungemac^ Deö ^iejtgen ^(ima'ö gewof^n« 
fe S5aueV, befc^rdnft Dann feine ^efc^df» 
tigungen bloö auf 7(ibeiten ein, Die er in 
feiner ©ejaufung §u tjerric^ten ^af. UnD 
Da im SOZonate 3uii, nocf) bor Dem ^nDe 
Diefer fc^roeren mit jKec^t tjon 
Dem ianDmanne Die ieiDenöjeif genannt, 
Die J^eujeit eintritt, fo t)erricf)ten Die 7(r-
beiter i^r ©efc^dft bei S^ac^t, weil Dann 
Die iBremfen fic^ nic^t me^r fe^en laffcn, 
unD Die iuft jic^ auc^> ein wenig abgef ü§lt §af. 
JDoc^ §ier werDen Die "^rrbeitenDen wie» 
,Derum t)on unjd^ligen ^Kücfen beunru5ig(. 
Die fic^ feDocf; einigermaßen »on einem 
jiarfen Steuere, Den fic^ Der ^tefige ^auer 
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üon angcjüntefem 0Cro^^ .gefrocfncfem 
^Dün^cc unb faulem «§o(jc tjerfcftafft/ tnU 
fernen lajfen. S3ei tiefen S3efd)tt)erÖen 
t)er ai'bet(eni)en .^(alfe, ftnJ?e( Jier, fajl 
jet)en 0ommer, nocf; eine drgerc 
ein, n'e^mlic^ Die fogenannte fiberifc^e ^e(?, 
Die befonberö 5^ferl)e unD J^ornöie^ in 
SJZengc Dahinrafft; felbjl SÖZenfc^en bleiben 
t)on i^v nic^f tjcrfcjont, "Denen pe feDoc^ 
nic^j fe§t Qcfd^rlic^ ip, fobalD nur Dec 
(5rfranf(e fru^ fl^nug Den Durc^ Dlefeö 
@ift angejlecFfen '^heil feineß Körpers weg-
fcftneiDef, oDer Durc^ ä|enDe SDliftel weg-
. bei|et. iÖei anfänglicher "^njlecfung fü^U 
Der 9)Ienfch an trgenD einem unbeDecften 
'^heile feines ^orperß ein (lec^enDeS 3u« 
cfen, fc^neU öertaubc Diefer ^^^eil unD wirD 
balD ganj empjinDungfloö, Darauf jeigc 
fic^^eine tjer^drtete ^eule mit einem faum 
bemerfren rotten glecfen tn Der 
eben Da wo Der ^rfranfte juerp ein 0Ce-
c^en bemerfte, unD roerDen nun nid^t balD 
A<:^ 
\ > r^ r 
'^^a»-<— Ly>^<4.^'% 3 ^iyr<^*^V ' *-*-
i l ^ z r  ^ y > - y C € ^ |  ^  " ' ^  
Q x^yk^ ^^  
J , <lhf^ - ^ t^4. C V 
/ Y  <r / }  - - 4 /  
»H' 
^ L . vC^yl V • ,5^'v^ O /•' ,3 ^ ^ i /'• • O O 
^O I ^ r - C ^ ^ /^ ^ j V ,^pj2^ ^  ^
y^Y  ^JU^C^TQSJ ^ ,  
• <- V • / 4 ^,>» tJ sA-^ ^ 
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obenerwd^nfe iülitfcl an^cmaribf, fo 
picbc hit 9)?enfc& in roenigen 'iagen. 5)ic 
55culc, unter welcher (ic5 Der falteSrani) 
nac& t)en innecn '^^eilen beö ^öipei'6 mit , 
0c^neni3feit »ert^eilt, wivb feiten gcögec 
als ein '^aubenep» 5Öa§rfd)etnlicb rodrc 
au^ taö QSie^ t)ürc5 ,d§nUc&e 9)liftel xu 
' retten, wenn e$ nur mo^Iic^ wdre t>ie 
TCnfiecfung bei Demfelben gleich im 7(n-
fange ju bemerfen; Da eö aber im 0om« 
mer am ganzen Körper turc^ ben 
»erfc^iet)ener giftiger Snfeften, mit un^d^» 
ligen d^nlic^en. beulen behaftet ijl, fo 
wirD Die toa^re ^Jejlbeufe erjl fpdt entDecft, 
gemo^ntid) Dann, wenn Die "^^iere fc^on 
nic^t me§r frejfen, unD tjon innern 0ua. 
len getrieben fic^ Su rndf^en anfangen; 
Dann ftnD aber auc^ aüe 5!)Zittel fcfton ju 
•fpdt." — 
ifl olfo nic^t ju leugnen: etwas 
•7(ef^nlicl)e6 ^at Die pberifcf^e g^ejlbeule-mit 
Der blauen S3laffer; Doe^ Differirt fie auc^ 
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ia mehreren 0fücfen, wie (tc^ unfcti er^'c* 
ben n)irD, unb fdgf noc^ tmmcr t>en Qßer-
iu: ob nicbt ecroa tec 0tic^ cincö 
Snfeftes tte ndc^jlc ^ßeranlaffung Daju 
fe i ,  ( l>a  ( te  nur  | le (6  an  wnbeDcc f fen  
t)cö ^orperö entfielt,) meieret 
l)ann Durc^ bic örtlich einroirfcnben flimafU 
fc^en ^influlfe pcflardg fc^nett tobtcnb ge# 
mac^t n)ürt)e. SDIo^e l)cm übri^enö fei;n/ 
wie i^m motte, fo unferj!u|f t)oc^ obiQc 
(Jrjd^Iung meine fc6on im ^in^ange ge» 
dugerfe SOZeinung, in 7(bfi(^t ter ^nbe-
micifdt folc^er ^ranf^eifen unb i^tec ?))?o* 
t>u(ationen. ^ ®enn nacft meinen ^eobac^-
rungen §aUe ic^ bie btaue 35(affer für ein 
enöemifc^eö ^rjeugnig morajli^er ©egen« 
l)en, t>eren eö auc^ öuf Der Snfel Oefel 
Diele giebt. ^piOemifc^ ^errfc^enb ^abe 
iö) fie Jiet in J?en 38 Su&ren meiner me« 
Dicinifc^en 5^ra)fi3 nicf;f gefunden, noc& 
weniger in irgenö eirter QSerbin^ung, ober 
^erwanötfc^nft einer ^ie^feuc^e. 3n i)en 
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crjlen Jagten meinet ^eobac^fung erfc^ien 
fie periotifc^ öfterer, ^ernac^ immer feitencr 
unO feit einigen 3a§ren gar nic^t mcf^r. 
©elf 1796 aber fing man an mehrere t>er 
größeren S)lordjIe mit ©rdben ju 
fc^neiten, abjujapfen unb Daöurd) attmd^« 
\id) trocfen ju legen. 0offte id) mic^ 
irren, tt?enn ic& t>arin bie Q3ermint)erung 
^er blauen fSlatter ju flnl>en glaube? — 
^oc& jur 0ac^e'felbfl! 2)ie blaue Q3faf-
ter erfcfeeint, ojne t)or§ergegangeneö merf-
lic&eö Uebelbefint>en, on fet>em 5^cile t>e$ 
' menfc^Hc^en ^orperö, oucft am bebecftcn, 
in ter ©e(!a(t einer ganj fieinen Q31uf-
~ fc&rodre^ g>inna3elö, wie man eö ^ier nennt, 
ter aber gleich fe^t fc^merj^aft i(l. S)as 
5>u|te(c^en i)ergr6gerf gefd^roinb, roirJ) 
ton tierfei 0(unt>e ju tiertel 0funDe 
fc^merj^after, bi6 jum 5ßa^nfinn, ja bis 
jur Dtaferei. 2)ie garbe Öer Q31atfer fleigf 
ton rot^ jum braun unt) bfau. ent^ 
flejt um tie 5^u(lel ^erum eine ©efc^;^uljl 
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t)!c weit um jicft Qtcift unb cbenfattöfc^meti* 
§aft 55er in t>etr 
jlel fü§lt jic^ tief ^tnein, biö in i)cn im« 
ferHe^genbcn ^noc^en unt) eö 'ijl t>em 
tienten ju 0mne, atö cnffproge cc ouö 
t)em ^noc^en; ^fmag früher ot)et fpd« 
ter, ncic^ t>em crjlen ^cfc^einen t>ee S3laf« 
(er, tritt ein gieSer ein, taö jic^ l)utc§ 
befTdnDi^e ©c^nuer, t)ie im .9lücf^rat>c 
herunter, (oufen, Derrdf§» 9lac^ 2 oDer 3 
moi 24 0tunDen pirSt Der ^ranfc in t>et 
fc^recflic^llen ^Kflferei, ^leiSt er om Ic» 
ben, fo »ernjonbelt jic^ t)ie blaue Blatter 
in ein tiefes ©efc^rour, welches nur fe^r 
langföm ^eUtj ÖUC^ entfielen gemoJnUc^ 
o u f  b e r ,  t i e  B l a t t e r © e f c ^ w u l f l  
^uöfc^ldge anDerec %Ki, bie ebenfüüö fe^c 
fcftmerj^afc fmb «nö'langfam feilen. »§at 
Der ^ranfe- t>ie '53laffer im btfterjlen 
0cf;merje jerrijfen, 'fo i|l Der "iob fajl tin« 
»ermeiDHc^. - ' / 
3n Oen früheren 
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ge noc& feine ?52itt*el fannfe, Micfec 
fc^nett t6t)tent)en^ranf^eiü ju for­
men, jtarben t>ie mdjien, t)tefo unglucfüc^ ma« 
ren (i'e ju befommen;. er(I nac^bem J^eci'Dr. 
Sßinflec feine fcf;d|enön)er(§e Sc^n'fc 
;,^efc^reibun3 5)ev ^tejt^en ^ranf^eiten 
jc." ^erouögegeOen §atfe, (ernten t)ie'^:§* 
pen ^urc^ t>ie X)eutfc^en Die t)om 
fajfer empfohlenen Ü)Zifte( fennen, rooburc^ 
feit ter 3^*^ gerettet worben jinb» -' 
0ie befielen Darin, Dog man unaiis« 
gefe|c in 2(fc^ie gebratene 3">i^^^ifc&^iben 
auf Die, glatter legt unD Dem ^ranfen 4 
mal tdglicf) einen (Jgloffei üoÖ Dampfer» 
^(fig einriebt. 
2)oc^ leiDerl §at Der €&jle auc^ Diefc 
5!KitteI nicbt immer gfeic^ jur J^anD, muig 
fogar Die *>on einem J^ofc, 
unD Den Dampfer» ^ flfig auö Der 0taDt 
§ofen. SDie ©efa^r i(l DringenD, feinen 2Cw« 
genbiicf ju verlieren/ unD Die ©leicftgöt« 
tigfeit unD Jaui^eif Der ^^jTen groß. 
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3ti tiefem Saffe tüör bor eini'gctt;3aO« 
Kii ein ?Bauer/ Deflen ®cib Die blaue 
glatter befam. 5Der 0c^merj war fo 
grog, tag (le tie ^ Blatter tn Der SSerjroeif-
lun^ enfjwei dg. S^un (lie^ ter 0c^merj 
' bi^ iuc ^taferei. 3e|t mugfe ftc^ bod) 
tcr »^erc ©ema^l nac^ J^ülfe umfe^en, 
übet jlaff nac^ Dem fc^v na^en «^ofe, 
üDer l)em fafl eben fo naje mo^nen« 
t)en Stetiger ftc^ ju bemühen, ging et nacf> 
tem J5eufd)tö9e, um ein, i§m fioc^ nic^C 
befannteö, ^taufju toetfucbenl! 
2)ie QSorfe^ung leitete ijn: et fant 
eine ^^jTanje, t>ie eine fc^watjblaue S3eere 
trug, unb fein QÖeib ^attc eine fcjwari-
bfaue Klafter, jene mußte ja alfo na(ut« 
l ieb  töö  rcc^ fe  SDZi t fe l  f ü r  t ie fe  fe in ;  e t ,  
ppücfte alfo te(^ itrauteö eine Jinreic^ente 
^oction, quetfcbte e$ unt (egfe eö auf tic 
jettijfene glatter. 2)a taö 3)?if(el ten 
0c^merj linberte, fu^t ec tamif fort, unt) 
— nac^ 3 "iagen wat fein ^eib t>oüfom-
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men gcfunD, o^ne otfc antemeifi'ge 
fcl unt) Solgen« ^er 5^rct>i3er erfuhr i)ie* 
fen Umpanl), unt mar glücflic^ec ^cife 
ein guter 53o(anifec, lieg fid) t>on t>em 
53auern t>ie wunDert^dtige ^^anje jeigeri: 
eö tt>or tie Paris quadrifolia. $Dieömal 
§atte Der ^Souer Urfocje feinen ©lauben 
on t)ie Signatura externa ju fegnen, wie 
Denn'hoffentlich noc^ Diele ©enefente i^n 
fegncn merDen. 
Uebrigenö refultirt ou^ t>em eben ©e-
frtflfen, . 
1) Die 59Zoro|Ie Der ©efunD^eiC 
i^rer 7(n« unD ^nwo^ner fejr nac^t^eilig 
(inD, mancherlei enDemifcJe, epiDemifc^e, 
fogar pejlartige ÄranfReiten erzeugen; 
2) Doß ölfo Die "^uötrocfnuhg Derfel« 
ben ein nicfjt unrourDigec ©egenjlönD Der 
"^ufmerffamfeit Deö 0taflfö fein möchte. 
3) Dog Die STlafur jd^rlicf; felbjl on Die« 
fem arbeitet. Denn auch ^ic bara«' 
bin$fifche 2Buj!c ijl (rocfner geroorDen^ al$ 
K. »wiirdLg — 
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fie t)or 3a§r^unDerfcn war, imt auf bct 
"3infel Oefel §a6c id) in 30 Sohren unju» 
gdnglic&c CÜlordjIe in (rocfne J^eufc^ldgc 
ftc^ t)ent>ant>e(n fe^en; / 
4) t>aj5 CS ober immer Der SDZu^c uni 
Der Unfojien (o^ne, Der S^^atur §terdn Durc^ 
Me ju ^üife 511 tommen: Denn ein 
(rocfen gelegter unD encfduerter SDZorafl 
bejojlf vci^Hd) maö man Dajii verwende-
(e, mit 2ÖeiDe, J^eu, ^orn jc., mic 
Die UmjldnDe Die ^öenu^ung gebieten» 
UnD roaö me§r ai$ otteö i(l: er öerpejlet 
nun nicbt me^r Die kft, morDet nic^t me§r 
feine "^nwo^ner, fonDern {>ilft Durc^ feine 
^roDufte/ i§r ?[öo§lfein beforDern, 
, JDa^er wurDe t>on Dem Derjlorbenen 
©e§eimeo7lat^ unD ävitter 23aron t>on 
dampen^oufen, wie er Damalig alö 
r iga i fc^er  S5 ice»©out )erneur  D ie^nfe l  De-^  
fei regulirfe, ein befonDerer gonD jur llwß» 
(rocfnung Der SDZordpe gefc^offen, Dejfen' 
/x;,^''<^^- r ^'r Y n'-->yX, ^aL 
^.ytA-jr'^i^i'-*^ Y^v^^vtS^t'i f-/r i^ c *-*. ^ . 
/ f ^ 0 ^ / CO  ^ P 0 '''^  /:? • A 
•  fr P ^  J  y  * •  ^  /o« 4«, ' ^ / i  f \  (V-e-'^v* t^.^'r fTJ/iÄ' y^/ i^X^Ju-cxfi^^ / 
Ar r^ ^c^l'Y\'^/}j;it^ •  e  * - ' r  
"  / ^ ,  '  *  C r ,' ^ /P' /I /-» 
* y «^ o * ^ ' 
. ,  s r -  /  ^.  /  fi y^ I. ; « ' ' 
fcVv/1 ^JV .- * * «• 1% /t /1' i i f j  i  ^ 
c t . j ^ J ^ l /  V :^.. y'irv*./^ 
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3ti(ercfl*cii noc^ je^f immecfore ju bicfem 
Snoecfe >?crn)eni>ct roerDen unD reicf>Iic&e 
gruc^fe trogen r'benn, auger bcm fe^r»er» 
mc&rCcn J^eucrtrage, ^aben fic^ nicftt allein 
Mc blauen klaftern, rote e$ fcfteinf, ganj 
»edoren, fonOern auc5 bie, eJemaU fo oft 
erfc^tenenen, epibemifcfjen falten gieber 
pnl) fc^on feit t>ielen 3a[ue» »erfcOroun« 
Den. ©tünbe genug für unö, mit tiefem 
mo^lt^ätigen ®erfc fortzufahren/ unD für 
andere, ein fSeifpiel Daran ju nehmen. 
19« 
. Lcdum palustre^ ^delut). 
Tlbgerec^net, i?a§ Der Diefeö 
Äraut, 'al6 ©urrogat t)c$ J^opfenö, mig» 
braucht, um fic^ franf ju machen, beDient 
er fic^ einer 7(bfocf)ung Deflelben^um bie 
idufc ju tobten, Oie €rt>f[6§e Don ten 
^o&lpflanjen ju »erjagen unt> turc^ in 
bie iödumc ge^dngte ^ufc^el Die ÜHaupen 
m »crtilgem 
/ 4 
\ 
• 20. K&'-
Fvroia rotundi folia, ^öinfcrgrün^ iamba-
f 5 r n> a i u f o b b e • r o ^ ^ u 
0c^einf; bem SRamen nac^ ju urf^ei-
Icn, tcr in Der ©ic^J tjerfucf;f gu 
{•üben. 
21, 
Cucubalu sbchen, "^aubcnfropf/ 5^ 5 i f« 
Jpicr glaubte tcr nic^e ju irren, 
wenn er t>iefc ^^flanje bei .^ranf^ciren 
ter ^arnroe^e für nü^licb erachtete, Denn 
ttcr ^af eine ^roge TCe^nlic^feit mit 
Der Urinblafe, unD mehrere öerfic^ern, bei 
JP)arnDerf;alfung, Durc^ Daö ^ecocC t>iefeö 
.^rauteö; Viel Erleichterung gefunben |u 
tyaben. • -• 
22. 
Spiraca ulniaria, @pirnjlaube, ?©pr» 
miD^ 9Rocö, fe«ro^^ i .  
X)i'e €^flinnen trinfen juweilen im 
1S3od;cnbeffe 'i^ee^ »on-;3^cm braute. 

®arum? ^'aSc id) nicOt erfahren: 
flts ein Emmenagogum. 
23» 
Rubus chamaemorus, Gc^eübccre, 
0) Iur rnPa jD.  
®ie ®urjel pultjcrijirt eingenommen, ' 
njpflen mehrere in ^er *23a|ferfuc^t 'gu» 
(räglirf; gefunden ^dben. < 
, 24. - ^ 
Actaea spicata, d^n'flop^öfrauf, "K f P i (i fc ^ 
^ic, ^ cere«' fowofpl aiö taö ^raut 
galten .i)ie ^^jlen für ein gutes 3}iirfel 
bei pl6|lid)en gwf^üen, morunter fic Denn 
gor tJtelerlei üerflef^en, uuD gebcaud)en e$ 
be i  9)?enr r f ;en  unb.QSie^*  '  \ - -
0'ner '^ame, t)ie fe^r f($mer an Der 
J^tjöterie litt, welche fd;on Droste, in 5!)?e- . 
Ianc^)ot{e überäuge^en, rourt)c bei einem 
heftigen ^^aro^i^mo, t»on einer ^fpfrin 
> ' 44 ^ ^ . ' • • ; : 
Vmpfofplen, 15 sefrocfnefe beeren pu(t)eri. 
firf cinjunef^men. :^)ie-2)01110 na^m au6 > 
23orfic^t nur 7 unD füllte ftcf) fe^t er» 
Icic^fevt.' 0ie na^m i)icfc 5!)ofiö ^etnad) 
- öfterer, mit gleich gutem €rfo(ge, unD 
^ wuröe balD ööIHg bon t^rer J^i)(leric be­
freit. P'J daneben Mc i()r 
»erorDneten 5D?itfe( fort, bin ic5 ub.er* ^ 
Kwßt/ e^jlntfc^e SOtittcl t>tel ju 
ter 3cfc^n)in^e^ J^eilung beigetragen unD 
fllö j^rleic^terungömitfel t»eö ^^nro^ömi 
t)telc t)er berü^mfe(?en iSJZitfcl übertraf. 
0pdtere Beobachtungen belehrten mic^^ 
?)Qg noch @abe- ^ein reic^üchercr 
llrinabf[u§ t)on fajt fchwärjücher Jarbc 
erfolgte. , 
©iefe ^ffanjc mav fc^on im 7(nfange 
t>eö torigen SaJrJunÖertö in Den Kpo^ 
tf;efen aufgenommen unD öon Den TCer^-
- (en in Asthenia virginica empfohlen, ^inet ^ 
mciterm g^rüfung, fcheint eö, &at man fie 
nicht untermorfen, Denn man nannte ftc 
yS • 
"r "£ - r ^ • f Av, 
^ ^ <« y 
I  
^eroifc^ unb Siffig, (wo^rfc&cinlic^ meil 
fci'c J^u^ncr nac^ tem ©cnujfe t>ct 55eereti 
(larbcn;) €3 (dgc (ic& alfo roo^I üermut^en, 
eben ^iefe 03enfd;iaften fie ter .^cu« 
eigen Liebhaberei, ju roeieern 53erfuc^en 
un& genauerer 9)rüfung, empfehlen werben* 
> ^ '25» 
' Chclidonium majus, ©c^ottfraut, QÖerre 
,  u r m a  r o ^ J i .  ^  '  
5Den gelbrof^en 0aff, Der auö abge* 
rijfenen 5^pan§en quittc, gebraucf;t man 
Die ®arjen DamtC ju bebupfen, wonach 
(le allmd^lid^ t>erfc^tt)inDen. . 7(uc^ mifcfet 
Der ^Jjle Diefcn 0afc mit ro^em ^proei^ 
unD (Iceic^c tiefe SOUfc^ung (n Die Tlugen, 
um Die »erDunfelfe J^orn^aut flar ju ma« 
c^en, it)etd;e$ Denn auc^ manc&malgelingt. 
roirfe fe§r fc^merjJ^^fe unD erregt oft 
feftige ^nfjünDung. ?(ucl^ §at man »er« 
fuc^t, Durc^ eindafapiaöma toon0c56IIfraut, 
mit faurem X^aar gefoc^t, Den ^opfgriuD 
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ju cutir^n; wie aud) t)urc§ ein 0(ücf 0« 
©urjel in einen ^o^lcn 3^&" ö^j^ecft, bie 
3af;nfc5mer3en. SReuUc^ n)ucbe baö !^e-
coct Diefeö ^rauteö mehreren ^ü§en ein« 
gegeben, bie 523lut Barnten, melc^eö bei 
öKen nac^ einer jmeimali^en ©abe glucf-
lid) gehoben mar. 
. ©(f>abe. Dag man bie QSerfuc^c, baö 
€):*fracc in bec ^^p^iliö ju gebrauc&en^ 
nicbc fortgefe^t Jat. 0o t>iel §abe ic& be« 
mevff, bag eß bei einer 0abe t?on 6 ©ran 
in ber gorffe|ung einen 0peicfteIf{ug ^er* 
»orbringf, alfo t>on biefer ©eife mi( bem 
SDZercur analog roirft. < 
26^ 
Nymphaea lutea et alba, QBajTeflilie, ®a(-
Qcb ja  fo l f feb  fuppo- le^^eb.  
^ie QBurjel biefer g>panje, bie allen­
falls Olafen ne^jmen ^)ie<£&jlen ein 
gegen bie ^affcrfucf}f^ unb mehrere fottcn 
baburc^ i>öllig ^ergejleHt »orben fepn. 
V 
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27. 
Anemone- ncmorosa, 7(neitl0ttf, 
c l la fcö .  
\)on bcn gefannfeö unb 
of t  gemigbrauc^ feö j  fc^ t  f ia r feö  O la fen 
jie^cnl)e3 ^OTtCtcL legt mon baö ^raut 
gequetfc^C auf Me J^auf unö nimmt es 
gleich n)iet)cr ah, fobalb eine fi|efni)c €m-
pfinDun^ entfielt, fo erfolgt auf Der 0feU 
it eine (?arfc ^\aU, tie (ic^ »erraff roic 
tic eineö Spanifc^füegenpflojlers; lagt man 
aber fo lange liegen, 6iö eö fc^merjt, 
fo entfielt ein tiefeö ©efd^rour; öaä bi6 
in bic 5)?ußfeln bringt unb fc^mer ^eilt. 
>Dic 0taiiBfdt)en niiö t>en 53lüt^en 
Mefer TCnemonc mit md§ig Diel ^Saflfer 
gefüd;t^ 6iö ftc^ bie 0faubfdben »oUfom« 
men aufgelöfl §aben unl) Dann »on Diefer 
noc5 flüffigen 0albe tdglic^ einige 9)?ale 
einige "tropfen ine 2(uge getröpfelt, f^abcn 
Die ^§jten gegen Den fc^marjen 0faar »er-
fuc^)t* iSJlir ftnD Drei folc^er ^erfuc^e bc-
• I • 
.- • * • . \ ^ J -
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fannr gemorbcn, moöon 0ncr fein ©eftc^f 
»oüfommen »i'eber erhalten ^afce. 93iel« 
leicht fonnfen bie nnDecn t>te ^ur, we^en 
55erblu^en t»er 9>pan|e, nicf^r lan^e ^enug 
forrfefen, ober forberfe i^re ,^'ranf^eic. 
eine onbere 3nbicadon; ober roat eö ein 
anberer 0taat. 
28» 
Kanunculus acns, aconitifolias etc, J^a^nen« 
fug ,  "^y t r i fab ,  0ö6 ia* ro^^ i ,  ^ oo fö-
9^o lb . .  ingroer ib ,  
, 11 f I e b. 
.^aö ©ef(^(ec^»f ber, iHanunfefn i(l ben 
C^^j^en am meljlen befannf, nur unter« 
fcf;eibcn (te bte Species nic^t genou, neh­
men eine für bte önbere unb greifen boc^ 
nic^f fe^l, roeil fi(^ fafl afle^ befonberl 
bie gelbblü^enben, in i^rec> ©irfung^ 
mejr ober minber gleich ftnb. X>er ge« 
brdu(1)({c6i^e 9Rame, ben manche oHen Spe-
c i e b u s  geben,  I j l  Soofö ja - ro f^ i ,  (© ic^ f«  
I 
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frauc) unb ©66ia«ro5Ji 
^enbeö ^rauc), 3n beiden S^Uen §a( c5 
Oer^^flc olfo t)erfu(^ü unb bcrod^rtflefunbch, 
3u le^tecm ^c^ufc (egt mon nur boö ge* 
quetfcbfe ^rnut auf unb e^gie^C nic^f bloß 
bo6 Ober^äufc^en auf, n>ie anbere ^la« 
fen jie^cnbe SWirrel, fonbcrn bie J^aut 
felbjl. 
00 bebccffe einjl ein a(te6 QBeib bcn 
behaarten bc6 ^opfeö cineö ?9Ub, 
c^enö, baö'gern bie 0d;ilfern lo« fein 
woüfe, 2(benbö, um eö bie ganje SRac^c 
liegen ju (ajfen. ^iö 9)Ziefernac^t Ijdlt 
baö 9)^dbc5en auö, bann reigt fte bie ^rdu-
fer ab. 2)e5 SSJlorgenö fa^ ic^ pe: bec 
^ ganje obere t^eil beö ^opfeö unb beö ©e« 
fic^r6, biß guc SDZiffe ^erab,, mar eine flare 
©ajferblafe. ^)er unrere "^^eÜ be$ ©e-
(ic^fö roar biö jur 2Kon(lrofi(ä( gefcf^woU 
len. ^)ie TCugen unb ibie SRafe waren 
terfc^wunben, unb nur ein 9vi^ bejeidv 
neu i^re 0feüe. lie^ if;i'en ^opf 
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unt> i^r 0cfic^( unauff^orlic^ mit laulicjem 
53a(fer wafcbcn unb fonfc reiben. Ilm 
folgenbm- 0DZorgen mar Die ^ajferblofc 
unt) alle (Sefc^muljl Derfcöwunben unb nue 
^ Die ober« 7(ugenliet)ec waren noc5®a|fer» 
blafen, &od) fonnten fie »ittfu^rlic^ ge­
öffnet werben. X)iefe lieg ic^ nun mit 
faltem 2Öaffer be^anDeln unb waren am 
folgenden 5!)Zorgen r)6tti3 roieber J^rge* 
ttedf. ^Dic J^aut I)e6 ^opfeö ^afte ftc^ roie* 
i)er feil angelegt, o^nc aik ^rcoriation, 
felbjl nid)t Des Oberjdufc^enß. 5Dte Schif­
fern waren auc^ »erfc^rounDen unD Da^ 
SDZdD(ten war unD blieb gefunD, wie üor^et. 
^lir fcf)ien Diefe ©efc^icftte, »on man­
chen ^0eiten betrachtet, fe^r bemerfeng-
' wert^, befonDerß in J^injic^t Der 
CLj^ unD anDerer fejl(i|enDer ©ic^t, roorübec 
• Dietteicf;t fernere OSerfucheTCuffc^luß geben,*) 
*) (Sitten fpdtei'^itt ^emad)tm 23et•f»^^'/ niu§ 
\<S) ^iec gleich) beibringen: ein ei'»a(^f«n«t: 
r 
^ i ^ r ..-^yi L, O \r^ •»-1/ 
^ ^ ^  prp^w-, -- ^ 
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öl  
®enti Der öcn Dvanunfel gefltn 
tie ®ic^C 9ebraud)(, fo mac^t cc cö nad> 
feiner beliebten ©eife: erfocht eine ^anC-
»otl t>e$ ^routes mit einem 0fof ^ier 
Q3auci-&uvfc^e wav mit bcr Sfc^iotic behaftet, 
3c^ Öflb b'ai SHanunfelwafTer inncrlic^ 
«nb Ufa^i il^m au^ei'Iic^ ba§ gequctf^'te 
^vaut von SKanunfßl auf bie jpüfte ju (egen; 
»cnn i^m abei* ju fc^mcrjen anfinge unb 
gcjogcn ^atte/ foflte cu^ wieber abnehme»' 
wub bie ^(afe mit wafc^en/ (um'^bie 
in bev ^Ölafe cnt^öftene unb mit bcm Q5ei|lc 
bed SHanunfel^ gefcf)»vängevtc Slüffigfeit ju# 
rÄcf ju treiben, unb baö ?0?ittel baburc^ ait 
Ort unb 0teUß ju fcfjaffen, ben öiicf)i(lojf ju 
neutralijiren unb i^n, in SSerbinbung mit 
bem innerlicf) genommenen föeijte, gleicbfam 
jroifd^en 2 Sc«er ju bringen), ©er ^fltient 
,^atte aber bog €ataplaöm fo lange liegen 
iaflfen, big bl« ®(afe von felbjl geptn^^iunr 
unb swei ^öpiic^e'unb langwierige, ©efcbwÄ» 
>e bilbete, ^obeffen — bic 2if(^i^ti< war 
in einem berbecfren ©efage unt ber itran« 
fe nimmt t>on 3^*^ l" 3^*^/ (o^n^efd^r 
(iHe 0tunl)e), einen Q^^loffel t)oU t>on Der 
©rüf;e, 6iö t)er 0c^n)ei§ flußbric^f. 2)ann 
Jdlt er inne, biö t)er 0c^n?eig t>oriiber i|l 
unD fd^rt Dann fogleic^^oDerDenanbern'tag 
n)ieDer fort, biö eine gleiche ^Öirfun^ er­
folgt. 97oc^ jmei» ot>er Dreimaliger 5Sie-
Derjolung ijl Dann Die Äranf^eitfleroojn« 
M) gehoben. -
• $Die t>ie(en tSeifpiele folc^er gelunge­
nen QEuren, Die mir befanntrourDen, mun­
terten mid^ auf, felbjl Da6 SDZirtei jur »5anD 
iu nehmen. Um e6 aber immer, aud^ im 
hinter, torrdfjig ju faben, mugfc_ict> 
eine anDere SD^et^oDe ermd^len. 3cft be« 
merfte nejmlicf). Dag jeDeö ^f^ier Die fri» 
fc^e 5^f[an|e *)erabfc^eute, unD Doc^ Die 
getrocfnete, aU ein beliebtem 
n>oraud ic^ fc^Iog, Da§ Diefelbe einen flüc^« 
tigen ©eifl bep^e, wie Der SOZeerrettig, Da5 
i6ffclfraut :c. Der Den eigentlich meDicini. 
va 
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fc^en tDirffamen ouömac^e unb burc^ 
tflö '^rocfnen t)er(orcn ginge, ^biefeö fuc^* 
fe ic^ mic^ ^urc^ &ie 2)e|Iiüacion ju be-
mac^tigen: ganj in lerfelben unb 
5Öeife, n)ie mon ioffclfmutiDaficr abjie^r, 
unb tjerroa^rfe €3 in ficinen Unjcnglds-
c^en guc tecfotfr. machte ic^ 
auc^ eine 0al6e: f^at ier^acfceö Äraut 
in eine €afl"erotte / gog fo »iel 2Bafl*cr 
Darauf/ t>ag eöbeDupfteunb fe^fec$ ium 
geuer. 3n einer'andern dafferotte fc^molj 
ic^ 53uffer unb efroaö '^alg. 5öie t>Q8 
ÄrauC anjing ^eig 511 njerben, 'gog ic^ Die 
^ 53u«ec &inju, rührte ein ^aar 9)Iiniifen 
fieigig um unb feigere e$ bann burc5» 
9Rac^ Dem Q^rfalfen Derroaf^rte ich tie 0ol' 
be mit 53laö&auc in fleinen' jwci Unjcn 
^opfc^en. ®en erjlen 33erfucb f^tcrmit 
mac^fe icft <jn einem 9)?dt)cf;cn, n>eld)cö 
bie©ic^( in einem25eine gehabt ^atfe. !Die 
0c^merjen waren öorüber, aber boß ^ein 
war, im ®ergleic§ mit bem gefunbcn, faum 
JrtlB fo Mcf, t)cr^orrt, rau§ wnb 
grau. , 0ic mugtc fic^ SKorgenö unD 
'5(ben&ö'ba5 franfe ^ein mit einem woU 
lenen Inppen, Der mit t)er iKanunfelfalbc 
ongefcuc^tet roar, fanft reiben, unD nac^i« 
i)em o^ngefd^r jwei Unjen Derfelben t)er» 
braucht morgen moren, wtir t)aö ^ein eben 
fo t)oü unl) pratt wie Daö ©efun&e. 0o t^at 
mir Diefe 0albe in aUen fol^en^en Satten/ n)o 
fie angewandt würbe, immer gute S)ien(le. 
€ben fo bebiene ic5 mic^ Deö 9{anun« 
fel»x>QiTerö, nun fd}on feit einigen unb.ämaiu 
.jig,3a§ren, bei ber ®icbt unt) bem S^v^eu-
mafiömo "mit bem glücflic^flen ^rfofge. >-
^ine ^ame, 'bie Saf^r unD erjl 
öuf Die ^cujlwajferjucbt, bann auf bic 
^opfiüajferfuc^t, mit atten biefer ^ran!» 
^eit angemejfenen 5JiitCe(n, befonberö fajl 
ein 3af^r lang mit €iöumfcf;idgen auf bem 
Äopf, be^anbeit lourbe, unb jmar mit jle» 
ter Qßerfc^Iimmerung ber ^ranf^eit; nac^» 
bem biefelbe enbUd^jum britten ?D^aIe »erlo-
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ren gegeben roflr,crfl bann erlouSteman mit 
meiner ^nUication ju folgen unb QKttfel 
gegen i)ic ©ic^jf anguroenben. JDie ®e-
fa^t WQt bringenb unb ic^ fannte fein 
rafc^eceö unb-frdftigeres ?9^ifte(, unter 
' btefen Umfldnben, olö baö ^Kanunfeltualfer, 
gab t^r b'ajer alle 0funben 12 "tropfen. 
In QSerbinbung^. mit 9)Jinborer3 ©eijl/ 
9^acb ber (lebenfen ©abe, brad) ein pro« . 
fufer 0cbmeig auö. unb ber ^opffc^merj 
tx>or t)erfcbn)unj&e^, greilic^ fom er am 
folgenben '^age wieber, baö SDZiftel n>ur» 
be »Dieber^olt unb mit gleichem Erfolge, 
unb nacf)bem fie 13 mal gefdjwi^t ^atfe, 
war fie t>otlfommen ^"ergeffellt. 
(Jin jungeö grauenjimmer ^atte einj?, 
e^e icb bieö SDliffel fnnnrc, ein artfeibi* 
fcbes gieber mit ben fc{)rerf(ic^pen 
len, poetifcben 2)eliricn ic. roelcbeö ftd^ 
erft am 21|len "^age crjfifcb entfcbieb* 
SRacb mehreren 3ö()ren befam fie baffelbe 
Jieber mit allen ehemaligen QSorjeic^en 
/ 
bccfclSc« ©cfa^r^" gab ic& a6<c 
l>aö Dtanunfelroaflfer ju 12 "tropfen/ in 
55erbmt)ung mit Oer Potio Riverii. ^Die 
böfen 09mpfomcn fingen dn gu öerfc^min» 
ben, t)a5 gieber mäßigte ftc^ unö war Oen 
Qten ganj öerfc^munDen. 
S)iefer unD o^nlic^er S3eifpiele Wnnte 
ic^ noc^ \>icie onfü^ren, l)oc^ will ic^ He­
ber ^ier noc(^ einige ont»e1:e 55em^rfungen 
beibringen» '• , 
2öcnn ba6 9{anunfeInjÄ(fer 2 ot)er 3 
mal über frifcjem Traufe abgejogen unb 
fllfo jlarf unD noc^ ganj frifc^ t(?, fo ge­
be icb, in nic()C fe^r bringenden Jallen 
geroof^nlicb 3 — 4 "tropfen alle ©tiinben 
in einem (Jgloffel glieberf^ee, unD eö er­
folgt nad) 6, 7, 8 ©aben bet tinnenbe 
0cbweig. Erfolge aber fein 0c^njeig, 
benn eö giebt Körper, bie fojl gar niä}t 
jum 0cbn)i|en ju bringen (inb, fo fe§e 
ic^  baö 5)Z iCfe l  boc^  fo r t ,  unb ^abe bc- ,  
me-ft, bag eö aucf; alterando wirft, ne§-
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me fluc^ in folgern 0alBc tu ^ 
»^ülfe unb. erreiche meinen gwecf. . 
<• 3<^ fOliCCel 
eine Unbequemlic^fcit im CO^a^en, ober 
fonfl Derurfac^t ^dtfe, augcc Dag einige 
wenige flogen, eö Derurfacbe i^nen beim 
(Jinne^men ein Ära|cn im »^alfe^ roelcfeetf 
(ic^ .über balb wieder toetliert. Um bieö 
ju Dermeiben, feft man Der ?0?i):rut etwaö 
©c^leimigeö' ju, TCItf^eefprup ic. ober IdgC 
eß mit ©rii|roaflfer ic. nehmen» 3n bem 
^aüe, bag ein Status gastricus »or^anben 
wdre, roie benn baö bei ber ®ic§f fo §du« 
ftg -^fatt jtnbef unb fo f^dupg überfef^en 
wirb, ne^me id) biirc^ ein abfu^renbeö 
CD^ittel nur bas ©robjle weg unb üerlajfe 
mic5 barauf, bag baö Dtanunfeimajfer boe 
Uebrige aümd^lic^ fortfcbaffen werbe, benn, 
loaß tuo^i bei fo frdfdgen fc^meigfreiben-
ben ?!Ki(teIn feiten if?, biefeö mirft jugleic^ 
merfiic^ auf ben 0tu^(, unb leibet we» 
Higfleng feine Q5erf?epfung* 
5 
< 5e dlfer l)aö Dvanunfefwaffer wirl), 
^e(^o f(^n?ad?er wirb eö, fjellö burc5 S5er« 
bunftung Dtefeö du^eiil flucfttigcn ®cfen^, 
t^ctlö t)at)urcB, tag fic^, fc^on binnen 3a^» 
rcöfrijl, fktne dr^flallc^en an t>cr inntren« 
Di'gen 0ette Deö ©lafeö, worin eß »er-
wa^rC n)irb, ünfe|en, Die. Den eigentlich 
iDtrffamen '^^eit ju, enf§a(fen .fc^einen» 
3I)iefe dipflall^en (äffen ftc^) nicf;( Durch 
0chüttein n?ieDer mit* Dem Koffer t)erei» 
nigen, löfen fich auch in gemeinem 2Baffer 
nicht auf unD vergalten fich, cf)emifch be« 
f'onD^If, fajl n?ie Dampfer. 7(uf Der 
ge tjerurfachen (le einen äu^erjl brennen» 
Den. ©efchmacf. (^6 tt)dre Diefeö ein nicht 
uninfereflftmfer ©egenjlanD Der nd^ern jche« 
mifchen Prüfung, gorö erfle leitet eö 'ju 
Der Q3fmerfung, Dng eö beffer fei:-. Daß 
^anunfelmaffer jwei mal im 3^§re/.ne{im« 
lieh im grii^linge unD 
eigen. Damit Diefer "^^eil nicht 3^*^ 
roinne, jich außjufcheiDen unD man Dai?urch ' 
69 l 
in t)en fdmc, unfrdfn'seö ®aflfer §u 
gebrauchen.*) 
C Ilud) formte nllenfottö Daö ^rau( t>eö 
Ran, acris, Aconit! folius etc» in Den Xpo» 
aufberoof^rC werDen, um ein 3nfu« 
fum Daüott alö QSef^tfel ju 't)em 2)eff{Iafe 
ju gebrauchen, um nichts verloren gelten 
ju laffen, n)aö l)er (Jfjle Daju rechnet; 
JJenn me groge Urfac^e f^oben wir, für 
l)i'efe ^nft)ecfun3 ju tanfen."^*) 
*) 0patev^in f)aU tc^ bic (Jvfa^vung gemacht 
bflp &a^ attgettjoi'fccne Stanunfettüafifei- ju 20 
6i6 30 "Xropfen alle 0tunl)e eingegeben wert 
' fcen fflnn, unb bann faft metn' auf ben 0tu^l 
' lüivft/ boc^ of;ne Un6cquemlid)feit, ^ 
. *•) ©ie ^ Tnemonen unbSlanunfeln (inb fi.c^ nid^t 
bei' natüvltc^en Ovbnimg wegen, fonbern 
fluc^) 6otantfc^ genommen, fo na^e weiwanbC/ 
flnb ftd) in if)i'ey Q3(afcn jie^enben ^raft 
fo gleicf;; foUten fie ftc^ nid)t in i^rei' .iibri; '  
gen SSii'fung'aug(elcf)en? — ©oö be|Ti(( 
lirte SSSaffei' von bei- ^üc^enfcf;effe, (Anemo-
/ 
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Caitha palustris, ^Dofferblum'e, C35ar« 
- fa . fab joO,  ^u l l c r - fuppuD.  
QSecfuc^t ^Q( cö t>er aber 
bemerft ^abcn, Da§ cö einen 5)urd)ffl(I 
t>erurfac^( unl) öermeit)eC eö'alfo, roi'e \c» 
tenn nichts i|T ijm unan^e» 
nehmet, ö(ö tiefer §ur ©efunDJeit 
2U gelangen. 
ne pratensis), fe^t gcjnj 6tefe(6en CrpITflü« 
a&, wie ^)el SHanunfelö» 5)iefe fd^cincn 
Me duinteffens beö wivtenben 0toffö ju fci;n, 
unE> toevbcn of)ne alle c^emifd)« 3(v6eit a()al> 
ten. 0oDte bie^ boö ^OJittel nic^t benen 
- empfehlen, bie gern alleö aufö au^cvfle cont 
ccntcivt ^a6en uiib geOvauc^en mögen? — 
0o(lte cnbticf) ein fo |iai*f unt> fräftfg auf 
'Dag Ipmp^ntifc^e 0i;flem einwirfenbeö 
tel nic^t vcibienen, auc^ t)telleid)t in nnbevn 
Äranf^eiten, öcifu(^t, geprüft un& gewÄi-» 
bigt s« loerben? ' • 
O 30» ' . -
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Glcchbma hederacea, ©unbelrcbe, 9vpfu 
^et außgepregfe 0aft ^ieuon foff, nac^ 
Der ^crpc^ccung hct bei olfen ©e-
fc^rouren'gute ^tenjle t^un; au0 §aben 
fie €$ in Umfc^ldgen Sei Oer 9lofe t)cc« 
fuc()C; Dod> nennt t>er €&(le man^eö Dtofe, 
roatf e$ njc^t ij?. ; 
31» ^ 
Origanum vulgare, ^Doften, S^aesfe« 
» .  punneO.  
9{ü^mt t)ee ^§(!e gegen ben weigen 
5lug, Denn e$ färbt ja rof^ unO mo^ mo^I 
fo libel nlc^t fepn, 
32» 
Thymus serpyllum, 'iimian, 9tab* 
^banDufe- roJ l^u  
Ob ter ^Jjle Dies ^rnut beim 25ra« 
cf)enfc^uß ber 9^fect>e, ober bei menfc^tirf^en-
7(u6fc^lagert, ot)er hd 6eit)en gcbtau(^f, 
mtr mc^t ganj befannf.^ ? v i 
, . . 33. 
Turvitis hirsüta/^^urmfrauf, 
09 l t fa»ro§§ i .  '  /  
^Dle 0aamen t)iefeö Krautes Qtebf ^ec 
feinen ^inbern, wenn (te ®ürmec 
^aben, unD'be^aupfec, öag (le Datoon ab-
Sin^en, 
34-
Geraniiim Robertianum, (Btorcffcftnabef, 
^ylU'f^finei)/^ußfcf ul?, 9>un<. 
na fe  rp f i - ro^J i .  ^  '  
5Birt) gequeffc^t auf ^ei§e ©efc^rouU 
jle gelegt unt fott iert^eilenö wirfen, 
35» 
Ononls arvensis, J^ou^e^I, iubc« 
ro f^& i .  
©n ^ Decocf mit 55ier t>on.i)icfer 
je Oer ^^jle in 'l)eif ©id;f »erfuc^t 
^i„ll/<^lt y/f,^il4CtJ <»J, !5:>.i.. " n > f, / ' 'f- ^ f- / y ^ ^ t^**»v ir>L.Q-r.*^ 
.C^^ »/^/^ »l /jr*^^ '*''^  t,^» 
' ,/l^ . ' 
ff X,. ^ Z4€^i^/^ 
•^••" ff- *. V'^'^ ' t /-C> ' "* /I "fc * 
£ ^ r t  ^ 4  ^  Y t> ^  " '"1 tT'" 
^ f V^^y , f_-/. ' ^ C? ' * e <iF >^C ^  
j^< ^ /Y tf f , - K. ^ / * 
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unl) glaubt, ^rl^ic^terun^, i)nturc^ ju er- ' 
galten, ouc^ bei anOcweicigen ©HeDer-
fchmerictu 
. 36» 
HIppocrepis comosa, 
0 01 m c (e • c 0 § § u 
2)icfe 9^f[anje ^of Der bei ieih' 
fc^merjen öerfuc^f. Denn nic^t bloö Die 
©inDcoIic nennt er JooImeD, fonDern 
auc^ öicle anDermeitlge kibfc^merjen. 
37.^ 
Trifolium Melilotus, lÜ^leUloten, 
5)Zef i fuD.  
3n Der 5SIüf§ejeit fammelt Der (5&(le 
Diefeö. ^raut ein, weniger für (ic^, aiö für 
fein 5Sie^*, Doc^ rocig tc^ nic^t bejlimmt, 
für welche namentlichen S^fätte Dejfelben. \ 
(^6 gejiort üor^üglic^ mit,unter Die .5o' 
^annißfrduter. Die eine mejr al$ irDifc^e • 
^raft Ijaben. , 
64 
38. 
* Hypericum perfoiatum, (Jm-
mo6Ce»co§5 i ,  2Raeö(e»punne l> .  
%\\^ t?on Den Sojanniefrdutern. 
JJa eö Od unJ) Q5rantn)ein vot^ färbt, fo 
gebrouc^c cö t>cr.€§fle, n)tc gcmö^nltc^ in 
einem' Q5ter»7(bfub, bei afferlei Seglern 
l)er ?0?en(lruation: als bei iungen-
fucbren unb innerlichen ©efc^würen, unb 
l)ie ©(ufjen mit Branntwein infunbirt ge­
gen t)ie rot§c ^u§r, ido er (tc^ einjl bei 
einer ^pitemie fe^r nü|tic^ bewieö, be« 
fonberö wenn eß^rop^i^lactifch, ober bocf; 
gleich im Anfange' ber ^ranf^eit ange« 
roenbef rourbe: ^raut unb Blüit^en ju 
Umfc^ldgen bei ^unben, Üuetfc^ungen 
unb Q5ranbfchdben. , 
39. 
Lcontodon Taraxacum, ioiüenja^n, wilbc 
Cichor ien ,  0eo»5 ieb ,  0eo»p ima« 
0ca«nuppub,  5Bo i« rp f ib .  
^rau( unb Blumen werben von ben 
<55 
, mtc fBier gePocfet, nur ju Um« 
' fd)ld3en g^ebraud^f, um ©efc^mulflc ju jcr« 
tjeilen* ' -
40. . • 
Cnicus serratuloides, ^ta|frau(^ 
fanbufe  *  ro^J i .  
2Birb Don tcn €^ilen gegen bic ^i« 
orrf)6 bcr ^d(6er empfohlen, (ci|!e(e aber 
nld^f, roaö man Derfpvac^i. 
4i: , •. 
'Tanacctum vulgare, Dveinfarn, Dlein'^ 
roOfe* ro^^ i , ' 0oü fa«ro^& i»  
ein auc^ »on Den ^^flengeFannfeö un& 
gebrauc^feö ©Riffel gegen bie Türmer. 
SJiangiebc Die ^Ölüt^en unD Den 0aamen, 
nid)f immer o^ne guten €ffecf.^, 7(ud) 
5>ferDen giebc man Dnö ^rauf gegen 
'mcr unD bei Der JDrufe, unD rü^mt Die 
^irfung in beiDen 5^0^"» 
\ 
QQ , . , — . - < ^ . 
u: - Vk. 42»" • ^ -
^rteij^i^Ja Absynthiuiiif ^erbiufl^/'' 
' - ' ^oi»ro^f • '^ 
(Ütif ^rantmei'n übergojfcn, cin.ScUeb-
(teä Der ^§jlen bei ieibfc^merjen, 
falten wni) a($i, l^rophylacticuin 
ge^en Die fKuJr» ' 
-H, <^in ?Sauec ^affe eitt.^dglic^eS/.groge^, 
fliegenbeö ©efc^wür, Der, ^ef(^)reibung 
nac^ 'freböartig, im ©efic^Ce: er tru^- Da-
l)ev eine. 2)ofe bei fid) mit gepuloerfen 
Blumen ' unD ^noöpen Don ^ermut^, 
fireute Dieö ^^ulDer me^reremai Des "^ages 
auf Daö ©efcftrout unD ^^ilfe eö glücflic^ 
Damit. ' ' ' * , 
?[Benn ' Die Säuglinge Der ^^flen ei« 
nen grünen 0fu§i Jaben, geben t§nen Die 
CDZüfter t)on ^^eelojfei 
öoü 5öermut§»^^ee, trinfen auc^ lüo^l 
felbjl mit, roabrfc^einlicl) meit Der 'i^ee 
üuc^ grün ij?» ' 
I 
t//ZO. .,%A ^H^f*J9tc d . 
r V' ^,1/ /^-r y ^ ^  ^  / ^V  ^  
^//T'V^»«- «- V)! «^'- «^'•J--/' (r^^'7'x«.«_v ^^^^2 ^  «-t "^-^l^/} ht ^ zl/ irt.^  i) <, 
/ iy h, /y^ yV /I Oiw ' vL 
T^fCrt^c 
v> r ^ /• r.. "-^ \ ^ r:^ '^hL^ ^ Xj ^  y ' 
^ ^ J 
*>£•*< 
/ ^  r ^ V • -L* / ^ ^ pO^ t • ' 
* •—^ V, ^^ > ^  V - o ! c^u^ //'y y*'*  ^ juU »^«v /v^^ t. -J J 
^•Vi^v 9^vly^/ ^5v^c j 
^If 
 ^/^ '• i kriL i^Jk^ , 
V^re^*i 
^  _ p - c  /?  -  r ' o  
t,. ^ J-A^V 1 -»^^ 4'L4  ^ .# i-Ktx »*• 
<y*  ^I I ^ 
/^.^,. /^' X ^ ^ A/ L^ ^ ' . '  ^  ^ 7 X - - - - -  V ,  «...— *-«»' »--« ^'•-;J "*, C-'X-< T t -
^ y h . y ^ f * ^  
' 3  
i/- j  "V? i ^ «Jii'Tnii 
Tussilago faif^ra;^ 
^o i fo  •  le^§e t>»  •  "  
?DZan (egt tie 53Idtfer auf ©efc^müljU 
unb glaubt (te DaOurc^i ju jeh^eitcn» ^ 
. V ,  •  4^^'. . , 
^Solidago virgaürea, ©olbtutje, §dbHifc& 
5Öunt)fraut, o o l m c c e ^ r o § § t; ' • 
$Die6 §at ber ^§j!e bei' kibfc^merjen 
Dctfuc^t, braucht e$ auc§ bei 5öunt>en unl> 
©efc^muren ju Umfc^ldgen unD gicbt eö 
^em 95tc§e bei 2)urd)fdHen. 7(uö Dem 
5iec übrig gebliebenen t>eucfc^en 9^rot)in# 
jial-9^amen lagt ftd) fcbliegen, Dag Diefe 
9)f[an5e, alö ®unbfraut, fc^on Den alten 
Cefelern befannt war, e^e jie S^cijlen 
wurDen. 
' «. •' 
Scnecio Jacobaea, ^ceuifraut^ Stjff 
^oo lme fe»ro§§ i .  
!Dcr c^jlnifc^e STlame' bejeic^nef Mo-
iimina hacmorrhoidaHam, gegen tt)eId)C ba5 
^rauc. Innerlich unO* dugedict^^ gebraucjf 
~  . i v  ^  ; !  ' ^ - I  
; v I'JD •'• .46« * • *.(:/ ' 
M a t r i c a r i a  C h a m o m i l l a , •  
^ummel i l ) .  ^  
(iv;€m'^ter t)on S^eutfc^en-unt) €§|len 
beliebtes unt> ^ ju mand;erlei ^eborf ge-
braucbteö^ »§au6miffel, l»a6 abec k|fere 
er|l Don ten ^rjlern fen'nen Iei*n(en, alfo 
auf fc^on befflnute 2Öeife unb in befcinn* 
ten angeiüanDc n)irD, . . 
' ' 4^ . - , ' 
f Achlllaea Millefoiiiim, ^djüfgörbe, 
" a u t> r 0 § § i. 
idngfi fc^ou waren tie €&|len mi^Det 
röfc& unb (id;ec §eilent>en ^raft Oer 0c^af« 
garbe befannf, bä^er fte eö auc^ 53ejl^i'ebö-
frauC nannten, blogeö "HuPegen t>eö 
gequeffd;fen Krautes feilte febe gehauene 
uni) gefc^nittene QBunDe fc^nell unb gut; 
^^,5^»/^r<r i ^ ' - - .  3 % ^  C ^ ' ^  c - p  / * '  "  
U^f ,»...- ,y«<sr-Wy;h^ 
^ "  ifH^-
6^ 
ober ouc&vbei olfen^ tjerndi^IajpJfcn 5Bun* 
ben Dcrfe^lte eö feine '©irfung*'nic^t, nur 
man es in tiefem goUe pf(/micJÖiec 
gefoc^c, öle eine @albe annjenöete. 
00 wanDte es einjl «ine, 9)ZuCCer bei 
' ' * ' ' #iv» ijrem 043&ne an, Oer ficb mi( einem 53ei« 
ie in tie.Äntefc^eibe genauen ^atte.-SDie 
SBunte »ar 4/* ^Bochen lang in tem 
fremden ^©efinbe, mo (icb Oer iun^e SÖ?enfc§ 
auffielt, l^ernod^IdlfiöC unD mit jwecftofen 
Cluiöquilien bemäntelt. ^^jJDarauf n>urJ)e 
ber .^ranfe in ^taö .^ofpital gebracht unD 
nacb 2 ÜKonafen für un^eilbaraint tem 
Xo^C' tjerfaUen erfidrt; t>enn tie Eiterung 
^atte roeif um jtcb gegriffen unb 'ein'. öu6* 
jef^renbeß 'Sieber fc^ien i^m nur tibcb ' ei» 
nige tage leben - ju ' t)erg6nnen. Uni 
'eö i?er SKuffer, Die eine ©ifnSe morV'bVi 
quemer ju .machenDen 0o^n begra» 
ben, f^f;i(fre man t§c Denfelben ins ^aus» 
0ie focbfe aber 0cbafgar6en mit Jjopfen* 
biete) fcbiug Dieö €arap(a$mo fleißig um 
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, 1  ^  >  
u«l) nur.bflg er ein 
(leifeS/^nie nac^be^ielt. -
' "^tri'ifSauer, t)er an unaufhörlichen 
^tran^urfcf/merjen litt, fam eben th Die 
^oföfüc^e, i>a man't)aS'3efo'($fe,^nun er» 
faftcte'^^ ^c^afgarben^e ^ffaper übjje'^oben 
ivnö t>aS'unCenffe^enDe ^icr fielen getaAfen 
.^atfe. !)^ach Der efftnifd)en Dleget: ^raut 
ijl '"Hrjenei, bemac^figte er ftc^ tiefer Sup­
pe, ftänf t)aDort, fo öiel er uberridlüigen 
fonnte unt) würbe gefunt). (OBa^rfcf^etnlic^^ 
^atte^'er ein 0efchiiüür in Den 
gen.) jc. :c, 
^ nun ober tie QSerwunbungen burc^ 
fc{ineibent>e unter Den 
jlen fe§r ^äupg öorfatlen, ouc^ im ©in* 
. ter, unb Daß gefrotfnete^^raut nicf;t ganj 
t>ie i>oüe ^irffamfeic Deö frifc^en ju ha­
ben festen, fo empfahl ic^ in meinen e^ft? 
n i f c^en  ^^o l f "ö fch^ i f ten . (0 .^0arema ju f -
to ,  ramac^^ l te r  ^anD, -unD; - . ^e r ro j fe -
/ 
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I ' 
fa fc f iömufc  ramöf ,^ .0e fun ' t> f ) f i rö  I Jö i  
tcc{)ißmuö fürj t)i.e Derniianö^ 
t)olfe., fic^' Die Doüe'-^Birff/nrnfettn bicfcd 
t)orcfcfflic^cnr| Nt j^^ör, efma 
torfaücnben SßtrUfung^iiU fid^ern, nac^-
j l c^enbeö 5^ f lo f lec ; tu i i  ön j  '  
u ^5)Zqn nimmt Dort. aS^cjlrcift? 
55Iumen ünt) 53(dttei::iij&cjtr 0cl^af9arbe, 
it>nx« - ^in 5^funD '$a(3^>i«in>,9^funl) 
Sßac^'ö, cm^^funl) ^arj, 9tegt.l)tt]c;<iuf:8 
0tof 33iec utib foc^c ieg,. btö.jfin; ^rtc* 
fjctlf eingefoc^t ^fet^efi-man cö 
turc^ einen, gro^»; leinenen 0acf unt) Iä§f eö 
erfoltjen, '.^«nnif^ebi man/ baö 
cb.,, uni) foc^t.bte untenjle.Jenbe geuct^tisfeit 
ein,,,]biö ^ucj J^oni3.^ii(fe/ium eö olö- 0'aU 
be bei, olten ©c^idb.eniäu gebi'aucf}en., .j-j] 
, ^Bie-m^n fte^t,'pnj& t>ieö'Ioutp,,SD^a-
feriolien, tie^ Der ianjbmann td^lic^ 
fann^unt) feine groge H-nfofien öerurfa* 
c^en. 5)ie ^,etl)o^c forj^ert feine .^^unjl-
fenntnjjfc c&l^nif^eno ?)Cf 
I  
fc^mncfe unb fcct c^flnifcftcn HeS^aSetct, 
fo t)tcl ül6 mogltc^ aücö mit ^icr juju* 
bereiten, ön^emeffen. 2)fl&er ^af cö (ic^ 
auc^ fo fe§r empfohlen, E)og,eö auf ber 
ganzen Jnfel aügemein befannC ijl, ge* 
braucht n>irb unb auf fielen ianbgüfern 
• (ifljä^rltc^ ' gro^e i'S[)?oflfcn »erfertigt unb 
fluögetf^dlc werben» » :, 
2)oc(> nicht biefermegen öÖein; fonbern 
auc^' feiner aiiöge^eic^neten .^eilfroft me-
'^5en, worin eöA metneö ^iflenö aüe mir 
befonnten 5^fla(ler übertrifft unb feiner 
flffgemeinen Tfawenbborfeit wegen, ^at es 
ficf)"fo mUn unb 3ebem'empfo§(jen;«" > 
^in, ^>on bem ^Mmmrabe"fcnlpirter 
, ^ u-Üer'würbe b(os>-mif bem''0c^>afgor« 
ben* g>f[ajler in furjer'3eit geseilt, ^in 
^auer, ber*fic& bcibe«®elenfe beö linfen 
^Daumens mit einem frdftigen S3df§iebe 
burcbge^auen ^at'te, würbe mit bem 
garben«5^f[a(^et in 8 unb 
nur ba$ eine ©elenf blieb fleif. jc* !c» :c. 
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' ' 
J^un^crfß Don ^cifptcten fonntc ic5 
anführen, xoo Dieö einfache SDZitret unalaub» 
lic^^ Diel &oc^ moau? ' 
^Denjenigen 5Deu(fc^en, t)tc biö^^r ge* 
tt)ö§nt waren, öic ?Ü5un^en mit Äunjeitö 
53alfam ju Reifen, riet^id); 0c5afgacOen» 
Blumen mit Q3ranntmein ju t>eflittiren unö 
öen erhaltenen 0piritus auf jerJacP' 
feö 0c^afgarbenfrauj ju gießen unb fo 
flufjubemafiren." 7(üe, t>ie meinen iStat^ 
befolgten, berfic^ern mir, tag fie fi'cft bei 
tiefem 0pirifuß bejfer befunden, als wenn 
(i'e ^unjenö 0alfom gebraucf)ten. 
©elpgentlic^ möchte icf> tie 9)Zef§ol)e, 
baö ^ier einem CÜZittel tie trauter« 
fdfte jnit getten unD J^arjen ^u öereini. 
gen, gu gebrauchen,' ^ier mieDer^otentiic^ 
empfehlen, bei ter folcf;ec 
5)fla|lermaffen, worin trauter eine J^aupf^ 
rolle fpielen, Daö SOJeliloten.^flafler' 
u. a.', Denn bie Bereinigung t|l inniger 
unO toollenteter, als menn €ptracfe, oDer 
6 
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5)u(»er 6Io§ ^amtt »ermtfc^f werben, unb 
baö 53ter wirb geroig feine 5na(fe t)erber« 
ben, ba fe(b(l blogeö 55ier, biß |ur 0at6c 
eingebicff, ein fcjd|bareö^§eitmifte(, unb 
felS(l unfern (^fpffen nic^t unbefannt i|T, 
woran mo^rfc^einlicfe ber tm 93iere Seflnb* 
lic^e J^opfen einen nic^t geringen 2Cn-
rjeil ^af, 
48-
Calendula officinalis, fKingelbfumC/ 
^o l t feb  a ia»Öteb .  
^ie33lume, mit faurem 0c^manf ge» 
fod^C unb noc& §ei§ burc^gepregt, giebt 
eine 0ül6e, bie bei burc^^efogenen Q3rufl» 
»arjen fe^r gute 2)ienfte (eijlet, auc^ wo§( 
bie übrigen 9)tiffel übertrifft» Um fid^ bie* 
fer ?ölumen,oucf) im ^Sinter ju v>erfic^ern, 
fnetet man fte in S5ufter, fc^meljt bann 
etwas ba»on unb giebf fie^inbern inn'er» 
lic5 t^eelöjfelweife, wenn fie ben ^ujlen 
^aben, aud; rü^mt man biefe unb bie obt« 
ge 0olbe gegen 2(uöfc^tdge oller 2(r(. 
75 
Viola fricolor, ©tiefmüffcrc^en, V 
SO^a i la fc«  
^oc^c 'Oer mit ©c^monC; jum 
öugern ©eSrauc^ gegen t)le Siechten. 5Dec 
innere @e6vauc{^ fc^einC i§m nic^tbefannC 
au fepn. 
50/ ' 
Betula alba, Q5trfe/, ^aöfc«pu* 
ku6 Der ^irfe t>i'en( öem 
flen ju ^at)equdpen, Die furj Doc 3o§an« 
niö Derferttgf »erUen, weil tonn ,noc^ Da^3 
25(att fefl fi|l5unD Doc5 feine Dolifomme* 
ne ©rdge-erreicht, ^öt. S>ie ^o^fen f^a» 
Jen t>or mehreren 3iQ§ren bei einer EHuJr* 
epibemie gute ©ienjle: t)ie €§)ien na§# 
men me^reremal t>c$ '^ageö einen ^gloffer 
toÜ gepult)ert unb mit ^Stönnfmein onge» 
feuchtet ein, mit gutem (Erfolge» Tfuc^, 
toer^en fie' alö blutjiidenDe^ fSlittd bei 
QBunDcti ge^raudjf un5 ^Üff noc^ t>a, roo, 
Andere bluejlißcntic SOZitüel i^rc. Sjicnfle 
terfagen. 
.€m €&i!c §atfc (ic^ einen SKuöFel 
<jucr &urc5fc^mttcn, Daö »ontc.ftcf; 
Durc^ fein Wlitul flillen faffcn, man pocf. 
te fcte 5öun^e Doli ^o^lenpulöer, unö 
fjflni). 5Den anDcrn ^09 na^m man nur 
J)a6 ©röbfle Don Dem ^o^knflauOe Jec« 
au0, unb legte 0c5af5arben«5)flailer auf 
Die meitflaffenDe 5ÖunDe, o^ne fie gu 
(jeffen. 9^ac^ 3 .^agen war bie 2Bunt)c 
^eil, o^ne geetterr'gu 5ö6en;^Die9^ar6e-n>ac 
mie ein fc^roarjer 9Rac?^ ei» 
nigen JSoc^en n)at cuc^ Flie 0c^)n>drjc 
Derfc^njunDen. ' -
\ irocfnet iSirfenfcJroamm (fbbjas,) 
pulDerifirf unJ) mit ^rannfmein eingenom» 
men, (oll, nac^ Der ^^ejauptung Der 
Pen, Den SDurc^lauf ^emmen, fowo^l bei 
S!}]cnfd;en alö aud^ bei Dem Sßie^e. 
O s 
*—C^-^ki ^>»-r 
^Tpf-^*^*. W-**--*-^ l^i,t. t^^/-X->^*.<^ 'f-yf/-<.*A t/Z^if^i^ ^->-**^<4 m_^^' 
^«.»'^^€*,*. •<*- 0. L)\ -Y* « * , * '^Y^  K X 
v/^ C4H^^<*~t. € * <-«v 
irr'] f*^-^-j,s.~tff,c.. 
) ^., //^, /«^ ,-n_ < -^4jL:iz, '^ z~^ i^   ^if-. JJj- jX .^ 
^ U S  - V n  &h,U. A • 
// rr '^   ^ c r . V -  - T  " Z ' ^ ' - /  
if i^.'TT' c. '' ^ '•-'^ c'' fif'^ ' " "^ ""y 
i" / 'J / < • ' * ^ *- &  ^ C , < _ -  ^ « ^  
/ i  / •  O ^  A •^> : ' . .<  
"*> •' '^/-•^-' •'->'/ / A C) 
il.^ r'^  >r i< '^^  -It^ .ST  ^  ^ ' '^ - /. 
^i^x. 
51. 
Quercus robur» 0c^e, ^dmmc»pu. 
SJIit ©erSctlo^c ten ^opfsriiii) obge* 
njflfcften unb Dann mit ungefaljenct S5uc. 
(ev Qefd^mievt i^c^i l>et t>erfuc(>f. ?Ölit 
welchem ^rfol^c? — ijt mtc nic^f befannf. 
52/ 
- Plnus-sylvestris, Sickte, 5)Zänna»pu» 
5Der ^§ccr ijl em helkUc$ ^cUmitttl 
• Des €&(ien; um fic5 «ine ^canf« 
feit, ^ie i§n oft'^eimfucf;t/ bie 
t>om J&ölfe ju fc&affen, if^eiU um (tc^ Die 
, ©ic^jtfc^mergen ju ünbern, befc^miert 
fict) Domif. er cber Die' ©el6fucf;f, 
fo ,^«cft er ffeigia in eine ^^eertonne unD 
befielt Dorin fein ©efic^t, mie in 
einem Gpie^ef, in n?elcf;em es noc^ gelber 
ctfcfteinf. 
SDic olfe groBe DtinDe, Die et Dem 
• jTorfJoUe «n feinen Jifc^ne^en fubpituirf, 
nimmt er gepuit^ert mit iSranntroein ein, 
V .. • V ./ 
• l ^ ^ , 
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um eine (Jm Der^aßfc ©larrjjö loi }u 
lücrDen. . 
63» ^ 
Hu'mulus lupulus, ^opfen, J^ummaCat)» 
€inc J5ant)öo(( J^opfcn mif einem ' 
0foof »^opfenBier (jefoc^t, trmfrt)er 
(Ic gcmüt^Ucö um fic^ t)on Der ®el6-
fuc^t §u befreien, manchmal nic^e ognc 
Saugen) unD petö o^ne Sf^acftt^eif. Die« 
.Bender bemeijl er taburc^, t)öß bec J^opfert 
fein Surrogat für Daö Opium ijl. 
I 54. 
Taxus baccata, (JiBe, 3u^§a»pu, 
SSJIe^rere unter Den ^§(!en Be^aupfen 
Dreijl, Dag, roenn man fic^ nur €inmal . 
rec^t orDentticö mie ^aDequdjlen aBBaDeti, 
ücge, Die t)on Diefem S3aumc Qcmadjt 
rodren, Die ^rdfe Be(?immt unD ganjUc^ 
»erfcftti&dnDe, o§nc äffe üBein Solßenr^ 
Solgtic^ wdre Daö CDUcfel too^I Der 2(uf-
merffamfeit tt)er(§. • 
/ 
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55. 
Equisetum sylvaticum, ^anncnfrauf, 
^ammt* ro^§ t .  
0oCf, mit ^Bier gcfocftf, flehen Stampfe 
gute 2)ien)Ie (eijlen, 
56» , 
> Equisetum fragile, ^ngclfü^, > 
Et t n n a. r 0 § ^  u , 
» SDcr (dngct forfgefc^te ©cSrauc^ efnes 
^ccoctö taüon, foll einen alten fc^winD» 
fuc&tigen ^ujlen geseilt ^aben. 
57* 
Pteris aquilina, 0aumfarn/ 0ea« 
t inna«ro^§ i .  
5)ic 5G5ur]iel mifc&en tic; €&(len ge» 
pubcrt unfec baö ©c^melnefutter, wenn 
(le furchten, bag öic 0c5n)einc ginnen 
Jabcn mochten. 
 ^ 58. 
Lycopodium clavatum, 53drlapp, SHSlü* ' 
^ermi fe«ro§§ i .  
^enn^ nac^ Oec SlJleinung Oer (^^(len^ 
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/ 
^bofe DDZenfcfien (5incm Broten, Srofc^e, 
0c^lanflen, (Jit>ecf^fcn jc. in Den-ieib flc-
• ^abcn, fo gebraucht berfelbc tiefet 
^cj:Qx\ha\it f um fid) öon £>iefcr 
Einquartierung ju befreien. 2Öenn wirf» 
folcbe ^§iere fic^ in öem SJZagen eines 
SÖlenfc^en^bepnben foüten, roie Denn ?!)^elj* 
rere öerficbern Die ouögebrocbenen gefefpen 
}u ^flben, fo glaube ic& roo^I, Dag Die« 
SÖZittel im 0tanl)e fe^, fie gu "^agc ju 
^ fortern, t>enn cö wirft wie ein f;efci^e5 
. ©recbmiftel, mit Dörfer geJenDen fürc6« 
ferlicf;en Cluaafen. SDZan focf}C ju Diefem 
iÖe^ufe 3 abgefcf}nittene Enten Deö ^rau» 
fe^, aber jetes Ente myg trei 0pi|en^ 
faben, (in Der !Kegel t)at jet)eö nur 2 
0pi|en, toc^ ftnbef man nicbt ganj feU 
tens), mit einem 0toofe5Sier untnimmt'ö 
Dann (öffeinjeile, bis eö mirft. €in ?OIunN 
Doö öiefeö 5Decocfö, an einen franfen 
gejaiten, betäubt Den 0c&merj juroeilen, 
SDIit idianntivein. infuntirt unD DtgerirC 
I 
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/ 
lüirö t>on ' einigen ^oc^gerü^mt, o(6 l>a3 
unfe&lbar(lc tic iäufe 6ci €D?en' 
' fcf>en unb ju foDcen, 6Iog l)urc^ ein 
einmdiges ^afc^en mit ^tiefem Snfufo; 
fluc^ foHcn fogleic^ ^ie, ctroa burc^ t)en 
lduf«rei| cnc(lant>encn 2(u6fc&ld3c äU3ldc& 
geseilt fepn. 
0n Dorficf^fi'gcr innerer ©c6r«uc&,ücrbun. 
ten mi'f Diefem öugerlicjen, wdrc alfo, meU 
nes C^rüi^tenö, in Der Uufefucfef, gegen 
xoe\6)'t njir noc^ fein ftc&ereö CÖtiffet fen« 
- nen, gu üerfudjen. Unö n>er voei^, 
waö fonjl noc^ ^intec tiefem fraftiflen 
SKiffel (lecfcn ma^. 
59. , 
Phallus impudicus, SReffc^tDamm/ Sopfö« 
j a . ro^^ i ,  ^n i ' f i bbuL  .  
J^oben einige »erfucfjf, in 2BurfeI ge« 
fcf;nircen iinö in 53rannfn?ein oufgelöfl, ein» 
june^meh, (jegen Die ©icjt; ot)er liefen 
i^n cr|l für fic^ wnD fd;mierccn 
\ 
Dann gic^tifc^c (Selenfe bamit, in 
nung, bag eö Die 0c^merjen Itnbern foOte; 
l»oc^ o^ne mcrfUcJicn ^rfofs. ^a$ \>et0 
fud/t &er nic^f üttes gegen ©icjt 
imb ^t^eumatiömen, hie lelDer! oüf Det 
3^nfel enbemtfc^ fmb, befonDcrö an Den 
'0rrdnDen, Der 0een)inDc njegen. 
B. 
SHic^ü §icr wac^fcnDeQSegeCabilien. 
60. 
Laurus nobilis, iorbeecen, JoorbcriD. 
@'ebraucf)C Der €&fte nut für Die 0c5a# 
fe, wenn fte franf (inD. JDie genauere 
SnDicadon i(l mir unbefannc. 
61. 
Laurus Camphora', Samp^er, ^ampm'er» 
• 9Iimmt Der (J^fle innerlich, in Brannt­
wein aufgelofl, gegen Die ©ic^f; feiren in 
Diefec gorm dugerlic^. ' / -
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62» . 
Ferula Asa foetida, 7(fanf, 
" ^ iw iß t rü f«  
S)em ein (ic^creö SJtiftet gegen 
ta$ Qßcr§e):en unb se^en bie €inn)irfung 
bofec ©eijler, t)ie njfljrfcjeinlic^ i)tefcn©e-
ruc^ Derfragctt fonnen^ ba^ec rdu* 
^crt er DamU unö Crd^t e$ olö Tlmukt 
hei f[cf> i , - . V 
63. 
Speeles lignorum, ^cfofti»pU/ 
Xee ta^yo t ' t o^ i yx ,  , 
3um ©ctrdnf hex Der 0pp§ilt6» , 
64. 
Strychnos Nux vomica, ^rdjenaugcn^ 
SHeb6afc»ro§§ i .  ,  
fSraudjt t)er €&jle hex iejSfc5neit)eti,-
IDurc^Iauf unb fKu^r;, t)oc^ mir nic^c 
befanne in welcher Jorm." jDem SRameti 
nac^^^u urtgeüett aud^/ um Die SU 
ter^iften» 
65» t I 
Oleum Tercbinthinae, • ^erpcnffrtöf^ 
Sop fö ja  -  fU i ,  ' ^c tgcn t t in»  
, "ÖÖiri) inncrlic^ unJ> du^erlid)' gegen 
&ie ©ic^C gebraucht, unD fle§C m biefep 
in ollgcmeinem guten Dtuf. 
, 66. 
Arnica montaha, 'SrroCÖfl* 
V m t fe^ f l tgu fe -co^^h  
©ar gern gte&f tcc ^^fle Der ^cSett 
tie 0c&ul& feines Ue&efbefinDenß^unt) \)at 
fic^ aifo gar off »erhoben. €r bebienC 
(ic& öIöDnnn tiefes üon Den ^^eutfc^en 
eroberten SO^iffelö, nac^ e^flnifc^cr SDZaniec 
I, mit ^ier gefoc()t unD gelöffetc. 
67., 
Piper nigrum et alburn, weiter unD fc^ronr« 
3er 9^fejfer, 5BaIgc ja mu|^ pippor. 
€ini6ffel geflogenen roeigenoDerfc^mar* 
gen 9>feffer$, nac^- Dem man Dem 0nen, 
ül>er ^cm ^'3(n^ern me^r jutrauf, If}, .mit 
^Sranntwem genommen, Dem (JJjlen em 
g)anacca ^f^en kibfc&meracn aUcp "iCrt» 
68. 
Capsicum annuum, ^urfifc^ct 5^fcffer, 
' ^ ^ i rs i .p ippar .  ^ 
SDZiC einigen ©ofen t)cr puberijtrfeit .' 
0c^ofcn, in Q3ronnfn>cinQcnömmcn,glaubt 
Der ^^(le Das foKe gieber curiren unD 
mag i^m roo&I manchmal gelungen fepn. ^ 
69. -
GJycyrrhiza glabra, iafrtlen^ofj, ^  o I aej) u, 
SorDert iin& braiicbf Oer (J§jTe jum 
SDecocC, beim ©ebrauc^ flntifpp^ilitifc^er 
S[)^ittel, befonDerö bei Der TCnmenDiing Deö 
blauen QSitriols. Sen ein^cDicffen 0af{ 
jum 25ru(lmittef. , 
^ 70. ' > 
Maranta Galan^a, ®afgonf, 3dl3enDI» ' , 
IurcD.' I : • \ 
SBirö in einem ©ecocfe Den fc^roan« 
86 
gern 5GBci6crn gegeSen, tcft weiß aSer ntc^f, 
ju welchem ^e§ufe. 
7U 
Helleborus niger, S^ieötDurjef, 0^a» 
tubba f .  
?GBetin man »ermuf^ef, Dag Dfc 
(Sc^meine Rinnen f^cibcn, fo gtcbe man 
i^nen eine ^orfion t)ufec ^Burjel öuf$ 
'gucter unJ) atcenöirt, 06 pe Darnach bre, 
c^cn- oDec nicbf. 3m erjlen gatte follen 
fie Sinnen" ^aben. • 
72. I ;, ^ • 
Artemisia contra, ßitTOCrfaaf, 
l ^ö f i  «  ro^^ü  
Ob Die Semina Cinae gtetc^ fcfton Dem 
Hipocrates befannf waren, §*at Daö SiKittel 
Do^ biö je^t feinen guten 9iuf, fogor untet 
Den €&jlen behalten, obgleich Der 
»erlangt, Dag t)on einer einzigen 2)o(t3, 
Die oft fiein^ genug ij?, Die ©ürmer gleich 
obge§cn follen. 
< ' • , . 
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C. ' . • 
Ein ige  ju fammcngc fe l t c  SOZi t f c f ,  
we lche  O ic€& j len  v>on ^e r2 (po t§e fc  
. f 0 r D c r n» 
73* 
Unguentun^ ad scabiem Jasseri, ^ra|fa(6c, 
0üggc I t fe  3dö fc r i» fa lw*  '  
^er ©ebrauc^ tjl befonnc, ^oc5 fum-
mcrn fic5 tie €^|Icn nicjt Darum, fonDern 
fc^mieren Die 0al6c i)a^in tüo ^rdfe tj?. 
2)ieö n)urt>e oft ü6Ic Sollen §abcn, Die 
ober DaburcT; t>er§üfet toerDen, Daß l)te ^ 
^nmcniJung in t)er 53at)ftubc gefc^ic^f, roo 
tie" fortmQ§rcnt)e ^ueDunjlung fein »otti« 
gcö Surücfcreten Der ^rd|c flaftitnDeri 
läge. / 
74-
Unguentum Althaea, 0öt6e, 
' ^ o l n e  •  f a J t o .  
©irD nur für Daö gefor&crf. ' 
88 . \ • r 
75. 
Sapo picis, 5)cc^>fetf<^ 
0oll &ie ^rd|c vertreiben, wenn man 
(ic^ i)amic n5dfcf;t. 
 ^ . 76. 
Emplastrom album coctum, 
pflajlcr, ©aiflc plaaötcc. 
77. 
Emplastrum diachylon simpIex, ^iac&eU 
'  p f la f l c r ,  0  J  P I  f l  öö fc  r ,  
78. 
Empl. diacb. comp. 5^aifc»p(aa6t^r«-
79. 
Emplastrum stipticum, CDIufl p laaö fe r .  
fann mir nicf;f Dcnfcn, Daß Der 
für jebcß öiefec'^flofler eine reine 
3nl)tca(ion §aDen fottfe^ fottbern glaube 
Dag er fie promiscuc gebraud^f, weil e$ 
boc^ ein 5^f(ajlet »on Der ^ppt^efe i|l; 
auger ecn>a 
80. 
Emplastrum vesicatorium com. 0panifc^» 
p iegenppa jTer ,  5^ f ln6p l t»p laaö te r ,  '  
Ocflfen 525irfun3 er ju genau fennf, 
unb ' ' , 
,  I ,  8l/ 
Emplastrum de Millefolio, n. o, 0cjafi 
g 'o rbenpf la f le r ,  9 lo { )§enne«p laaö fe r ,  
luelc^eö er, oS t$ Qkid} auf »ielen J^öfen 
'aüjdf>rlid> m Ü)?en3e t)erferttgc &oc& 
noc^ oft Urfac^e ^at, Don t>er TCpof^efe 
3u »erlangen» 
- - • 82. . 
Essentia apoplectica, ©c^Iagfropfen, 
ia f ( ropp t t ) .  
SDiefe geben einige ^eutfc^e, tie (le 
jum -"^^eil felbjl Derferttgen, fo oft an 
tie ^^|>en, bei allerlei 53orfdtten, alö ein 
llnit)erfarmi(tef, Dög pe i)iefeiben anfan­
gen; für i^re eigene Üiec^ming |u gebrau« 
90 
c^cn. Sie Befielen auö einer XufliJfun^ 
SaJ. amoniac. in 5^impine(«^jfcnj. • 
.83. 
?Sran t ) faJ6^ .  
!öieö ijl fein öon t>cn' ^Jflen erfunöc» 
neö, über t^nen t)on Den J^öfen gele^tfcö, 
oDer mif(jet^ei(ce0 unD oft gebrauchtes 
Snittel. SOZan nimmt ne^mlic^ t)a5 ©eU 
bc öon einem §arf gcfoc^ten ^^e unö fo 
t>iel man in eine *^ofl"e Kaffee 
reibt beit>eö auf^einem "^eüer ent* 
jn>ei, mit fo t>tel fü^em 0c^mnnf, tag et 
eine t>unne 'fTuffise 0albe mirb, Die, je öf­
terer, je bejfer, tnit einer n)eid)en gebet 
auf t)ie i)erbrannte 0teUe gejlrid^en unl) 
in £>er einem leinenen 
iappen, t>er mit berfelben 0albe be|lri-
c^en iji, bebecft wiri). 
3Kan §üf t)et J^eilmittel fiir ^ronb» 
fc^dben t)ie(c, aber ein bejfereß alö biefes 
fenne'ic^ nicf>t. i(l nic^t^öüein ein 
I 
V 
ioo^tfeifes, tn jcber (mcni^ffen« DcuCfc^en) 
^auß^altung jur J^ont) fepenDcS, Bequem 
gu tJtrfertigenbcö, fa felbfl füv Die grof. • 
tcn Cßerbrennungen pajfenöeö ?01itcel, fon* 
fccrn §eilt auc^ gefc^roinDer uni> ftc^c« 
rer, unb jroar, n)aö fc§c ju Bemerken 
,n)enn eß fletgig' genug öt>gewant)f n>irD, 
o^he alle Eiterung, fe|c cS, n)ie 
öüc iibrige branb^cilenbe 9)?itfel, t)orau6, 
bflg \)or^er Die J^i|e auö J)er öerbranntert 
0teKe ouögejogen" fe^n müflfe. ©efc^te^c 
öieö ni(f)C gfeic^, wiri)- bie iSranI)n?unl)c 
»ernac5 Id ( f ig t ,gerd t r ;  f i e  i n  E i te rung ;  fo^e i f t  
fic nur langfam uni) behalt Tange einen 
. ganj eigenen ^§orflc(er. \ 
3^er SD^ittel, bie J^ife ofö 
möglich auösujie^en, fini) tjiele befannf; 
Doc^ manche nic^c gjetc^ jur J^anD, mon« 
c^c erfordern SuBereKung unb 
mand)e ftni) nur geeignet bei f(einern 55cr-
brennungen cingeroanbc ju werben, 
, ober, noc^ meinem 5)Qfür^a(fen, feineö bie» 
Ö2 -
fer SJIirfel eCwoS 0peciftfc^c6 ^at, fo nc§-
- me' man l)flö nac^)ile, irgenD 
SD^iffel jur J^ont», iDflc^eö t aU ,  nog unD 
rotid) alö: faure SOUlc^ unt) d^nlid}«. 
9!>?ein, Damalö 2]a\)n^tx, 0o§n pecfte tic 
J^ani) in fod)cnb ^cige ©ctfcnftebcr^auge; 
tm erjTen 0c5recf n?oflte er ben 0d)mcrj 
weamifc^en unö jireiffc, t)on t)er SQZittc 
l)eö Unterörmeö nn, t)te ganje J^aut ob. " 
^Das ndcf;(?e maö' mir in Die ^{ugen ftcf, 
wie id) micf) nacf) ^ulfe umfa^, n?ac 
ein ^orb 0Kr, id) glei^ ein 
^albcö ^untere in eine jinnerne 0cf)ü(fc^ 
--lieg i^n Die J^anb in Diefer 9)?affe ^alfen^ 
biff Die J^i^e ouögejogen roar, Dann^ 
id) i^n mif Der fr falbe in furjer 
/ ojne Q^iterung unD ofene Starben. 
' ^ine rujfifc^e-iÜZa^D gin^ in Die ^aD-
' (lube: (te n)ac Die ^rjie an Diefem '^age 
unD oKein. STlac^Dem fte fic^ entfieiDet 
^atfe, jleüfe (le fic^ Did^t t)or Den Ofen 
uuD marf einen 0toof 2ÖQ(feir auf Die 
4 
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ro f^  g lüE icnDcn 0 ' fe ine .  ^D ie  fo  
unb fc^neü enfmicfelten feigen ©dmpfc 
praöfen ifpr auf ^en ieib unö verbrannten 
pe t>on tjorne. ^rfcj^rocfen bre§ete (le (ic& 
um, tjerbrannte fic^ eben fo von ^inten ' 
iml) *fanf betäubt ju ?Öo^)en. ©lucfUcfeec 
ÜBeife fam furj nad^§er ein S^Hann, Der 
öuc^ baC>en lüoöfe anb nic^f mugfe, bag 
fic5 fc^ on 5cmanD in Der S5ab(lube bt* 
fanD. ©tefei* cntDecfte Die noc^ ^an^ Q3e* 
rougtlofc unb lieg fic in ein 
gen. 3c& bereitete i^r Darauf auf einem 
tanken "^ifd^e 'ein ia^cr bon Den "^rebern 
Deö im ^aufe beftnDIic^en '^^aargefc^ir* 
vce,^) le^tefie DaraufunDbeDecfteauc^ Damit 
Den gan jen  i vo rper :  l i eg  md^renD Der^^ iC  
*) ein ©ctranf fiSv Daä ©eflnöc# wiv5 
von ?0?alimc^l gcmacljt# unö finbet fic^ f)icc 
fa(l in jeöev Jjaug^alfung. !Dic "2lic6ei'n 
6at)on (Inö alfo ein fd)icf(ic^eö tOiitu' 
&ei 9v6gei-n S^et^vettnungeti, öie ^i|e aixit 
jujie^e». ' _ ; 
94 ^ -
nocf) me^r^'^ret?ern t)on t)cn 33ier6rauern 
Idolen unö fd)uttctc aud) t>fe barauf. 0o 
balb Die S3eÖe(funQen anfingen warm ju 
merken, bego^ ic^ fie mit faltem Gaffer, 
t)crmittel(l einer ©iegfanne unD fe|te bieö 
(o longc fort, 6iö t>ie J^i|e aussgejogen 
roar, bann n?anbfc i(i) bie ^^erfafbe an 
un£> Die ^ranfe genaö in wenigen '^agen. 
€in nic^t gu üerac^tenbeö, wenn auc^ 
fc^mu|igeö SKittel, Die J^i^e auöäuiie^en, 
ijt ^u^mijl, ber Don Den ^§ften oft biö 
jur DoUenbeten J^eilung, mit grogem 
|en angewanOf wirb. ' • , ' 
9^oc5 muß id) bemerken: bie 0atbc 
muß tdglic^ frifc5 gemad)t werben uni> 
ber Suchet bcirf barin nic^t fehlen, fonfl 
biibet fie einen 5?Ieijlet ouf ber »§auf» 
3e öfter man fte aufflreicftt, unb wäre es 
atte "Jalbe 0tunbe, bejio gefd^winbec 
§eilt jie. » , I > 
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84. ' , / ' 
SJZ i fe f fcc»  
^uc^ Diefeö i|l ein 9)Ztffe(, roetc^eö Die 
(Jf^ficn iDa^rfc^einlicf) 6urc^' fcic ^kftgen 
^Dcutfc&cn fenncn gelertvc ^oben. be* 
(Ic^t fluö J^onig'unl> J^cfen, (bcm einige 
fluc^ noc^ efn>as SHe^I jufe^en.) 5)iefes 
wirb öuf einem ^eüer gemifc^c iwt) in bie 
' ®dime gefeft, biö eö anfangt mit einan« 
ber aufjugd^ren. £Run (egt man baö 
^inD in ein roarmeö 53at), befc^micrf es 
mir tiefer 0a(be unt) reibf eö fanfc mit 
bec fo fommen i?ie ^OZiteflfet aui 
Der J^auC Jert>oc un6 werben entroebec 
mit ber ^anb abgerieben, ober mit einem 
feinen elfenbeinernen ^amm abgefdmmc» 
am - bequemflen mit einem fein woUenen 
parf eingefeiften iappen, an »eichen fie 
ftc^ on^dngen^ abgenommen, unb bann 
abgefpult. 3)ieö ,S5erfa§ren muß benn 
fo oft roieber^oU werben, a(ö (ic^ ^Olifelfec 
jcigcn unb bies bauert manchmal ein f;al' 
96 f 
beö 3afr (an^, n?enn öuc^ tföö ^int> alle 
5Ö3oc^c 2 mal auf. SD^itc(fec be^an^clC 
toirb. 
©i'cfe ^ranf^ctt wirt) Don Dielen gar 
nic^c beachtet, t?on vielen für eine ^lei« 
nigfeic angefe^en; felbjl Tfer^te gtebt e^, 
I)iet)on i§r ntc^fö mijfen, ot.er fie alö un« ^ 
beteufeni) anfe^en; |a felbfl r^ernpeutifc^e 
0c^nftjleUer t)rü(fen fic& jum ft> 
tarüber auö, t)og man glouben muß, fi'c 
^dtfen ^ie SDZi(effer nie ol)er §oc{))len$ nur 
in t^rem le|cen 0cat>io gefe^en. 3^^ 
§a(feeöalfonic^t fürüberflüjftg, §ier noc^ ei« 
ne fleine ^SZonograp^ie tiefer ^ranf^eif, 
nacb meinen ^eobhcbtungen, beizufügen. 
!55ie Comedones, SÖIieejfer, ^(er nennt 
man fie S5orflen, fiht) eine'Äranf^eit, t»ie 
nur im jarcejien ^inl?eßa((er Dorfommf. 
3n l>en erjlen 0fat)ien i>erfelben ifl fic 
rceter burc^ l)aß ©efid^f, noc^ t)urc^ t>a3 
©efü^l ju erfennen. ©aö einjigc bemerf-
\ 
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lid^e ^ennjeic^en i(!: bte iic^cn, 
recfcn unl) bc^ncn fic5 in ten 5Stnt>cln, 
alö rounfc^ten fie jic^ ju reiben an i^rcc 
Umgebung, «nb^ i?a (le nur Den ^opf frei 
Reiben, fo reiben fie fict) auc^ gerne mit 
tem J^infer^aupte an ber 2Bint)el, 2)a' 
bei geben fte auc^ einen fnurrenben §alb 
me(fernt)en *^on von fid), ojne e^genf^^^^f 
ju weinen, roorauö man Denn auf einen 
merfli(^€n J^tiufrei^, .^i|el ober 3ucfen 
fc^liegen muß. • * 
2^ie "0^ immer fanfc 
onjufü^ten unb |ie§C auö n?ic bic ber ge­
funden Einher, ^aö^inb roirD gebabec, 
nad) ^iefiger 0ttfe atte ^age,in »armem 
SÖaffer unb mit 0eife unb einem wolle« 
nen kppen gerieben, alö wdre ber ^ör» 
per mif 9)omabe überwogen, unb c$ fom'* 
men fe ine  3)Z i te f l fe r  j um ^or fc^e in .  H f t  
man eö. alfo babei bemenben, fo bef;di( 
ba0 ^inb feine fXfZitefl'ec, bleibt immer 
unruhig, gebeizt nic^f^ plagt (tc^^ mit al-
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Icrtci 53crc^n)crbcn t>ei Unfcrlci&es) mic 
0c(>faflofi3fetf ic., nac^ längerer «»'rö 
öic J^aut rau§, uneben; fnublic^ unb es 
jlirbt bem TCnfc^eine nac^ an einer TCuö» 
je^rung, . '* 
5Öenn ein f^erapeufifcftet ©cftriftflettec 
efma einmal ein ^int in biefem legten 
0fal)io Der ^ranffpeit beobac(ifec §a(, c^e 
mit i>er ^ranf^eic felbft genauer befannt 
ju fein, fo fann es t^m n)o§( gefc^ieneti 
Jaben,. al6 fei fie mit öer ICtrop^ie it)en« 
tifc^, fö'irrig e$ auc^' in jeber ^inftcfet ijl. 
fierben bei meitem nicfif aWt, fon-
t>ern nur fe^r wenige Einher an Den ?9lif-
ejfern, tie man ibnen nic^t auögemafc^en 
^aC. ^le onbern balgen fic^ mit iSeuten, 
©efc^müten, acuten unD cf^ronifc^en J^aut--
franf^eifen Durd), ober ge^eh unter bie« 
fen ^{ubrifen, burc^ Die nod) in ber J^aut 
befinblicjen SÜKitejfer tjerfc^limmert unb 
unheilbar gemacfit, ju 0rabe. 55ag bic 
SD^itejfec übdgenö einen fo großen €in-
'riv 
flug auf bag kbem unb bic ©efunb^cic 
^aben fönnen, n>irb ^offentHd) ou$ bereit 
näheren ^Sefc^rcibun^ beutlict> ^err^or-
9e^cn. 
0ic befielen ne^mUcfj ouö J biö 3oU 
longen J^därd^en, bic in ber J^out liegen. 
^Dog eine ^nb'e berfelben/ weltfted nac^> 
ougen ijl fpi| unb finrt, fo bog e$ 
mo^l ben SRamcn einer iSorjle »erbient, 
boc^ lie^t c$ fo tief, bog mon eö in ben 
erflen 0fobien ber ^ronf^eit mit ber uber-
n)ifc^enben J^onb nicbf fü|)(t. 5)oö onbe-
rc €nbc it>irb immer bunner, feiner, jor. 
ter unb froufer# 
0obolb (ic^ bo$'borflenortige ^nbe 
au$ ber J^out ergebt, bemerft man, bi'd;t 
unter ber^ 0pi|e beiyelben, ein fc^morjeö 
5>ünftc5en- )!)on'» >?er^drtetem • fc(>n)arjen 
0d)(eim/ ber fo fejl on bem J^dörc^en 
fi^f, bog man eö nicjt boDon trennen 
fonn. Unterm !9Zicrofcop erfcbeint es in 
unre^elmdgiger Organi-
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fnflon. QBiö man Daö J^ddrc^cn 
f;crau6 jlcjen, fo mug man nur ^i'neö 
fa(fen, unD langfam unt) wenn 
Der Körper mit roarmem ®affec Bebeeft 
i|l, ee Jcrauß Jeben. 55ei l)em gemo^n« 
liefen 9{eiben reiben fe^r wele ab unD 
laffen t)en 9tejt in t)ec J^auf, Da^er ,e$ 
n?o^l fommen mag, Daß Die Operation fo 
oft unD fo fange wieDer^olt merDen muß, 
biö aöeö heraus i(f. 
Uebrigenö» §abe tc^ bemerft, Dag Die, 
Don t)ielen SJ^itejfern njo^I 'gereinigten 
^inber ^ernacb f^&r feine^ reine unD 
weiße JP)aut befommen. 
3)iefc J^ddrcben bringen. Die' ^inDer 
^ocbjlwajrfd^einlic^ mit auf Die ^elt. 2^ 
. ^ abe ($ me^rmaU üerfuc^t, Die ^irtDer 
am Dritten "iage nac^ Der ©eburt mit J^o« 
nig unD J^efen reiben ju lajfen; unD bei 
Denen, Die SQZiteffer Ratten, famen pe jum 
55orfcf)ein, eben fo lang alö bei Denen, 
Die nac^-14 ^agen Der ^ur unterworfen 
j-
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rourten", folglid) bin ic^ überjeu^f, t>ag fie 
fc^on im S[nuCterleibe ejrijlirt §aben müflen, 
unö tücnn fie ^dufig finb, fo fein 
t)e3 ^orpcrö i>on t^nen »erfc^ont: (le er« 
fc^eincn beim "^uöiDafc^en auf O.ent bejoar-
fen ^^eilc t>eg ^opfeö, an ben O^rldpp* 
c^en, auf i)en ^(ugenlieDern, bcn QBangen 
unb an aßen "^^eilcn öes ^orperö, oft fp/ 
olö rodre tcv Körper in ®otte einge^üür. 
®ic reimt Daö TlHeß mit Der 
2(erop^ie? — me, mit Den übrigen 7(n-
^cftfen mancher 0c5rifffleKer? — . 
2Ba5 entticb t>ie Urfacben unb (Jnt* 
fle^ungöatc ^iefer ^ranf^ieic anbefrifff, fo 
fann id) Darüber md)(ß bejlimmtes fagenC 
00 t>iel 'glaube icb bemerfc^u §aben: Dag 
jartgebaufe, fcbrodcblic&e; frdnf(id;e, in Der 
0d)n)ongerfcbafc mi( aUerlei fleinen lie­
beln fdmpfenDe, eine (litt p^enbe iebenö-
orf fü^renDe, cacbecCifd;e SDIütfer me^r 
ÄinDer mit SOZifeffern jur SBelf bringen^ 
atö cobu(le/ (larfc unD Der .»ottfommen-
(len ©cfimt^eU gentegenöc; ^a§e^ Mc 
SKitcffet unter Den'(£^jlcn fclcencr erfc^ci» 
nett, al5 bei 3^eutfc^en: l>a§, «Ogcfe^en 
()tet)on, Die erjla^bornen ^tnber fetfner 
' tiefer ^ranf^eit unrerroorfen fmb, als tie 
nac^^ebornen.: i)ö§ entließ fc^mdc^Hc^c 
iTinber unt> ^aupger " .5Diifej]*er 
Joben, alö gefunbe unt> (larfe. 
5Baö fic{> ^ierauö folgern (dff, ^Sci-
(äffe benen, i>ic oöeö erfidren wollen 
, unD ju fonnen glauben» • • 
) X)a nun bei Den Lintern, i)ie SOZi'f« 
eflfer Jaben, eine fo beträc^fliebe, oft'un» 
geheure SDIenge, viertel biö ^alb Soll' 
langer J^aarc in t>ei: »§aut liegen, (ob nun 
in t>er J^aut jufammen gerollt, ober gera« 
' herunter, unö bann in baö 
htf ober gar in bie 5SKuöfeln einbringenb? 
. —'n?ei§ id) nic^f,) fo follte man boc^ roo^l 
glauben, bag biefer fo flflf 
gleichgültig fep unb bog, wenn -er nic^f juc 
iKormalifdC jurucf geführt wirb, betrdc^t-
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üc^c unt) Dor^üglic^ Bei anö<rwcU 
eigen 2((fecfionen ber J^aut Jobcn müjfc. 
5d) glaube t)a§er, es fep gar mcl)t übcrpüf-
(cg, wenn man eö ten J^ebammen jur 
' 5)flic^c.machte: je^eö ^int) 8 ^acje nac^ 
Oer ©eburt, auf tie SKtfejfer, miit oban-
gefuf;r(er'0albe^ ju tentiren. J^atte e$ 
bann auc^ feine ?^ttejfer, fo fd^-nbet ja 
tiefer 35erfuc^ in feiner J^infic^t unb baö 
©emeinmo^t wäre t?on biefec 0eice fieser» 
gebellt. , ^ 
 ^ , 85. 
0eife/ Sapo, 0eep.  ^  
€in t)on 5)iefen (£§flen gefannteö unö 
gebrauchtes ti^iftel, fo roo^l beim Q5ie^e, 
als bei SKenfc^en, jur J^eilung alter ®un« 
i)en. 
^in frdnflieber 9)?ann, t)er befonöers 
an t>er S5ru(l lief, (iel unl) preiffe fic^ 
Die »0auC am 0chienbeine ab. (£rbet>ecf-
.U Die ^unOe mit Der innern ^per^auf. 
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öber fle ^cUte mc5(. Sinn U^te er Das 
5)tflttfonfc^e Vorauf, (welches ^tct 
gegen fcie ©ic^t gebraucht wirb, unD tüaf^c» 
fc^einlic^ öuö 9^ec& unD iSuttec Sejle^t) 
9^un fing t)ie 555unt>e an, t)tel 3<Jwc6e §u 
liefern unb n>it)er(Ianb atfen nac^^ec t>er-
fuc^ifeiiJ^eilmitteIn,aber Me ^Sruflbefc^wer* 
t)en ))frIoren fic^. 0o Dauerte DteferS«' 
flanb ein ^albeö 3a^r fort unt) t)ie ^un« 
te §offe einen großen Umfang gewonnen, 
^tn ^^ITe, t)er äufdÜtg bieg Derbunbene 
iSein fa§e, lieg fic^ bie 2Dunbe jetgen, 
Idc^elfc, ^ieit bie J^eilung berfetben für 
eine ^ letnigfeitunb empfahl: off, ju 0c^aum 
gefc^lagene 0eife, aufzulegen. 5!)lan folg« 
te feinem Diat^e unb bie ®unbc n>urbe 
in ein ^^aar ^oc^en §eil. würbe 
nac6 ber ^orfc^rifc' beö ^§|^en gemeine 
0eife, fpdüer^in feine J^anbfeife ju ber 
(Jur angemanbt. 
"Huc^ ratzen einige €Pen, bei c^ronU 
fc^en TCugcn • ^ ntjünbungen^ einer iinfe 
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grog 0etfe fn De« Ttugentuinfel ju legen 
un& im ^(ugc ju t>ervei6en; Dies mug' 
aber gemeine'ruffifc^c 0eife fe^n. 0n« 
mal nur §abe ic^ t>ieö SDJitfel anroenben 
fe^en. war nic^t o^ne 3f^ufen unb 
machte, nac^ ^Der QSerfic^erung beö ^ran-
fen, nic^t Die bitfere ^mppnbungim'iCuge, 
tie man wo^i befurc^iten follte. -
86. 
0c^ie|pulüer, 
€i'n, bem Diepgen ^^flen, ottgemein he» 
fannteö unt> "oon i§m gebrauchtes S!)?itteL 
^rbeDienCftc^ Deffelben in allerlei beDeuten» 
Den, t^m unerfldrlic^en, pl6|lichen UebeU 
beftnDen,, alö Hn pulvis temperans; Docft 
geroo^nlid) nur (Jine $Dofiö, Die balD gro-
;ßer (ein (Jgloffel) balD fleiner ifl unD mit 
Gaffer, manchmal ouc^ mit Branntwein 
genommen wirD. J^ebt-Diefe eine ©ofts 
Dag Uebel nicbt, fo rodre eö nacb Der 
50Zeinung Der €§|Ien uergeblic^, bie jmeife 
.8 . ; 
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ju nehmen. mag auc& eine 
5)orfton llhct^lauhen mit i>em ©ebrauc^c^ 
' ' ' ' tiefes CÜZiftelö ^erbunDem fepn. "3wtt>ei> 
• len wirb eS obcc ouc5 tn fieberhaften , 
^ranfjeiren, boc^ ebenfaUö nur einmal, 
gereic^f. ^ . 
/ ' ^Offenbar fcfjdblicje Jolgen babon ^abe 
1 ic^ nie ßcfctjen* Oft fant> ic& eö fo gar 
nic5t einmal unfc^icfHd), benn-^o^len, 
' ' " 0alpc;fec unb 0cjn)efei fönnen ja njo^l 
eben fo gut'ein ^^emperirpuber abgeben, 
als manche anbere 9)?ifcf;ungen. 3^^) ^^fle 
oifo btefeöv'S!)Zitre(cJen bem Q^^ften rcd)f 
^ gern, befpnberö- ba er bamit fo fparfam 
' ^  4imge§f. ^ ' 
i 
. III. V 
.  Stnimal i fc^e SHit tel  
- .  . 1 -  ' .  
Castor Fiber, SSieberseil, ?[)?errirpf (U 
§ d n i>. 
3cSraucf;t ^ec ^^(le-fur .Am­
tier, wenn fic Krämpfe ^aben; mic^ af(cn« 
fattö, tpcnn t>en ®ei6ern Die ©eOd^rmuf« 
tec in t>ic »§ö§c (^mma toufeS 
üllcö, fo nenne er Den aufflet^en^en No-
dus hystericus.) - • 
4 . s / ' ' \ 2. ^ ^ 
Capra Hircus, 
^iffe roerrt (S5ocfö6(uO/ niug 
ober öu6 Dem J^erjen eineö (wo möglich 
fc^n?aräcn)^ocfö genommen fe^n, gebraust 
Oer €§|Ie gegen manc^erfei ^efc^werDen 
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Deö UnfetleiSeö, unö (rauef t^m große ^tiU 
trdftc ju, auc^ BeDicnt er ftc^ tcjfen, wenn 
er glaubt, ftc^ »erhoben jii fjaben* 
tvivP eine 9^cr(ion tn ^ter öufgetojl unb 
flu6gefrunfen» 0nige rooKen t>amit auc^ 
^eyetei treiben. 
, ' ' ' , • ' 
Ovis Aries, <ö(^af,  Idmma^* \ 
S)ec 0c^afmijl jlejf bei i)en ^t^flen^ 
ölö J^eilmitfer, in gar' großem 7(nfe§en, 
befon^Jerö bei §i|tgen 3« ^i" 
©dcfc^en gebunden unö t)iefeö in t>aö ®e» 
trdnf i>e$ Uranien ge^dngf, fott t>ie J^i|e 
-ödmpfen: pufüerijirt unt) mit gleichem 
^^etfe pulüeviprten iiebjlocfmurjel »er* 
mifc^t eingegeben, fott ee 0c6tt>eig ^eröot» 
bringem 
^or einiget 3e*t ^ög ein 5Öauer fc^roer 
franf unb agonifirte fc^on; man gab i^m 
97acbmi(tag*$"einen 16jfeIi)oü pultjerifirten 
@c^afmi|t, \>on einem fd^marjen 0c^afe, 
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wnö ^cn SOTor^en Darauf war et gcfunN 
0ofc^cr ^ndf^lungen §6r( man olel. 7(uc^, 
behaupten Die ^^jlen, man muflfe t)te$ 
9)?iftel nic^t e^ec geben, als big 
«ene nic^t me^r rotjle, m$ er Derfc^lucfe, 
n?eil er eö fonjl nic^t nehmen »urDe, 
ober eö ^abe immer geholfen» ^Q3ei ^in» 
Dem njenOet man eö öfterer unl) Dreifler 
an» 
. 
Bos Taurus, Oc^fe, '. 
"• 5öen ^u§mi|l (^ahe ic& ^äufig, Ö(^ 
^atapJaöm bei entjunOeeen ©rufen, ^ei« 
gen ®efc&TOÜIjlen, unD befonlie'r^ bei fe^r 
fc^mer^§af(en J^dmorr^oiDalfnoten anwen«' 
Den fe§en, unD mug gejle§en, fo fc^mulig 
DatfSWtttel ifl, fo §ei(fam mar feine 5Öir-
fung, aud^ noc^ in Den gdtten, n>o »tele 
anDerc 5[)Zitfel angemonDt waren, roie fie 
Die 0c^ulc ie^rf, unD nicjtö §alfen. "Kuc^ 
bei Q5erbrennun(jen, Die J^i|c auöjujie' 
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t§ut c5 gu(e ^tenjle. Um bte 
necblint)§ei( ju Reifen, xät^ «nfcr 
ein 0tucf, ouf ^o^Ien gcbrafcneö, Suften« 
iebec warm auf ^^e 7(ugen ju fe^cn unö' 
gefügte halber. oDer SlinOerlebec ungc« 
fallen ju geniegcn» 
^Da £>tefc ^canf^etf'in mancjcn*®c-
genl>en enbemifc^ Jecrfcftt unb in anbcrn 
mc^t felfen^üorfommt, Die J^cilung aber 
Den Htxiitti feiten gelinge, fo fe^ eö mic 
erlaubt §ter noc^ ein 5^aar anbete empiti-
fc^e iOttttel anjufu^ren, vJ)te~ mir auß «n-
bern ©egenben befannt geworben fint», 
nef^mlic^: ' ein ©ecoct üon Den blauen 
Kornblumen jum ^innejmen/ womit ftc^ 
i)aö kttDöolf in einer, mir entfallenen, ©e-
'genb in 9tuglant), voo tie J^ü^nerblin^^eit 
enbemifc^ ift wenigjTenö auf eine 
Erleichterung öerfc^affen foll* 3n einer 
anbern ähnlichen ©egenD legt Der'gemei­
ne SHonn <0cheiben t)Ott einer gefod)ten 
^inOöleber warm auf Die TCugen, befqn» 
^  ^  f  f f  " i  ^  
r Jf n • ' 
/'^ *f * '^ y?'  ^ /-> 
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terö unb,fe|t Mtö eine 
forf, biö i)aö Uebcl gehoben ift. TCugen-
jeugen ,§nben mir t)ie^ Unfe§l6arfcit Die» 
feö SOZthels »crft($erf. > 
Unfer'(5^jle tr»tö' aud) bemcrff faSeti/ 
l)ag, wenn ein »gu^nei:blml)ec, ^(benDö, 
n?enh t)ie^0onne eben untergeben miU,. 
Dicfelbe unun(erbroc{ien (larr önfte^f, bi3 
fie Doffig toerfc^wunten ifl, auc^ t»i'eö Die 
Jgiü^ncrblinl>§eit feilen foll» - ' 
- 5. . 
f '• ' • 
Anas. Anser, ©anö, TintlU 
©anfemtfl pulöeriprt unD eingenom­
men, foK bie ©elbfuc^t ^eben. ^ei ^avu 
ndcfigem J^uflen t>er^inC>er werben i^nett 
t>ie ©dnfefett gefc^mierC 
un^' ^ocfgtatg ouf bk ^ruji gelegt 
, Rana temporaria, ^on» 
• - grofc^toic^ (ouc^ »on Rana Bufo) 
im gru^linge^in falteß SBaffer gelegt, «ni> 
i i 2  ,  
mit biefem i?a«J ©cpc^e ^emafc^en, foK 
Me 0ommerfpco|l"ett uerfreiben. 
7. . -
Formica rüfa, T C m e i f c ,  © i p p e t ^ a ö .  
0n ^Sauerwcib §a(te i>ic ^ajfccfuc^f: 
fie n)uct)e .gehoben» 3n ber goJgc, c^c 
ftc noc^' i)ie nötfß^en (BtävNngemitCel QC* 
6raucft( t^attc, begab fte \id) nuf eine 
(aufc, ag fo ci(ö gittern ge^cn wofltc 
unt) franf fo t>iel, pog fte wie tobt nac& 
»Ö<Jufe gefa^ren^ routDe, $Die ^aflferfuc^e 
erfc^ten mieber, ftdcfec al6 .t)oc^er uni> ^ 
fein SOZiCfel, baö ^öajfec «uöjuleeren, fc^Iug 
an* 
^er ^Sauet feffe fein 5[Öetb, gnnj 
aus eigener 0pecu(atiön, in ein 2(metfen» 
^Sab, uni) J)aö 5[Beib murDe, o§ne anber« 
weifige iÖtitfel, nad) mehrmaliger ^Bieber-
Jolung J)es S3at>eö toottfommen gefunb. 
Uber: fte. war bHnb unb aller ©lanj Der 
^Ugen war öerfc&ipunben > benn er 
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§atte i)et ^^ranfen im ^aDc tin kfcn 
u6er Den ^opf gelebt, tenn bic fluc^-
©aure allen ©lanj ber Tfugen weg-
öefreffen Jatte. SRac^ Dem ©ebrauc^c 
jroecfmdgtger - SQZittel erhielt jic i^r ©e-
ficjt rotetcr, blieb ,aber J^u^nerblinD» 
Oftgenug^affe id) Daß fluc^ttcje laugen* 
falj, in iuffgejlalt bei Der 5Bfljferfu(&t aU 
ein allgemeineö Diei^mittel für Die J^aut# 
Organe, alö ein ,J^ulfömi(fet angewanDt,. 
unD mugte mic& nun t>on einem (£&|len. 
belehren lajfen. Dag Die flüchtige 0dure 
ju Diefem S3e§ufe nocb *)iel tjort^ellpaf-
ter angeroänDf werDen fonnte, naCurlicf> 
mit me§r ^orftc^c, alö fte Der öauer. an« 
roanDte, um nic^t auf Der onDern 0eite 
Damit ju fc^aDen. * / 
«Cimex, 5®anje, lu6, iyftifoö. 
• STeun ^Jöanien jerDrucfC, in ^Srannt-
' n>ein gegeben ühD 3 nial wieDer^oIt, foK 
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fcaö taUc t)erfrei6cti. o^nlU 
d)c€ S[Ritcc( ij! 0pinn9en)ebeüuf^utferbrot>» 
^  • '  9* 
' Phoca vitulina, 0cc§unt, »OvlS^« 
CDZan mag e^emalg cfmaö ju roci't 
ge^ön^en fepn, wenn mon t>cm geffe eU 
ncö jebcn X^iereö eine fpectjifc^e 5Öirfuttg 
^ufc^ncb; ober ebe^i fo roeni^ fann id) 
einigen Steueren beiflimmen, tie J)o be* 
Raupten; gett ifl Jett unD fetneö ^at et* 
rooö 0pecififc5eö. ^enn, ööeö übrige 
befeitigf, finb t)od} offenbar bte Sifd)fefte^ 
fü§(ent)er uni> eingreifender, alö bie Seffe 
t)on lanDt^ieren, t)er t)egetabilifd)en nicftt 
JU geDenfen, Oenen ftcb manche €igen« 
f^umlic^feiten nic^t abfprecfjcn lajfen.' 
^Da^er formiere ber €&fle, bei werben« 
ben ©efcbroören in ben J^dnben, bie §ar*^ 
fe t>on ber "Arbeit Jpocn§auC mie 
0^e§unbö»^&ran unb - erweiche fte fe^r 
I 
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9efctn)int)e fcamif. 7(\id} Bei groflBcuIen 
t^ut i^m t»{efet5 CÖZittel mc^v, dlö irgenb 
ein anDereö. , . . - ' 
1 - •••' ' I ^ • . 
Delphinus Pliocaena', SOIeerf^TOetn, 
•  5)?crt i* f i33a. -  , 
3c& iDÜnfc^te einjl, ein untjerle|tes 
SO^eerfcf)tt?ein gu §aben^ um eö einem'(la* 
binette ju-üerejren, fanbelte t>arum mi( 
einem e^jlnifc^en Sifc^er. unD bo( i§m 
reic^lic^. 3a, fagte er, J^erc! i(ir bietet 
»ie(; ober i)aö t>oc^ immer nur 
©elb unb fein 9)?eerfcf}tt)ein«0pe(f. 5DTan 
^ fie^t barauö, Da^a^m tiefer unbezahlbar 
fc^ien, t)enn er i|I t>en ^^jlen ein fe^r 
^oc^3efd}d|teö 7(rjneimiffe(» S3efonberß 
»enben fie eö an bei ^ßerwunbungen t>ts 
QSie^es unD rühmen t>ie ö*^oge, J^eilfraft 
beflefben. 7(uc^ bei 5Öuni?en -uni) ©er 
fcftrouren t>er COIenfcften mirt) e$ ^ebrauc^t, 
fo gar bei 9^u§ren 2C. mit warmem Q3ier 
J X l • , 
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eingenommen. 0d)merj§af(e J^u^ncrau«' 
gen unb ielc&t)orne befc^roic^tigt unt) er« 
njeic&t e6 6(6 jum ^crfcjrömben, wenn 
man ein 0c6ci6c^en beö 0pecfö, Uer fic5 
fonge .frifc^ er^dlc^' barauf binDet. SHuc 
0ct)abel tag^fo feiten etn 3)leerfc^TOein 
ön unfecn Ufern geföngen wirb. 
f/l ^ 
/fcj; 
M . ^ Y/ • •-^ ' V y • /CtKi^ 
r /, • ..-J. , ,  ^  . ,  ,  
7*^ ^ 4 
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/: 
3n| irumcn(atmit teL ^ 
i* 
^ a ö © 0 m p f 6 A 
$)iefe6 großen ^eiimittcU Oc^ienf pc& 
öer ntcf)t aüdn prop^ifacttfc^ atte 
5Öoc^e dnmol, fonbern nuc^ bei 0icf)f, 
ER^eumatiömen 2c/üugcrt)em. , 0o 
t^dcig Öieö in mancf^er J^infidjf ijT, fo t>{6* 
-pontrc Dec 55aDequafl offenbar §« 
Steckten unD artDern'Ku^fd^Ia^en, Dte^iec 
eben Deshalb fo unter t)en €^flen 
crfd)eihcn, oft fo ferner ju feilen ftnb un&. 
fic^ fo feiten üble Jollen t>on t><n gc« 
brandeten dugerlidKit SKitfeln dupern, 
^ V . ' -I , 
• 2. 
7( D e r 10 ' , 
25ei jebem Uebelbejin^en glaubt t)ec 
•€§|le^ftc5i bi'c 2(0er offnen (äffen ju fon* 
. \ I , 
j ' 
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nen, ja ju müjfcn, Befon^er6 
wenn er fcjon einige andere üDZitfel o^ne 
fcf)Icumge iÖejferung gebraucht ^at, fo 
fc^eirvt eö t^m unerfaglic^, auc^ t>cn TCber* 
lag noc^ ju terfuc^en. SO^and)er gtaubf/ 
pd) aUc Sa^r'ein, ober me^rmale, 
ob^apfen laffen ju muffen, unt) n^ug c5 
t>enn freiließ ent)(ic5 «?er ©eroo^njeit rae-
gen» 5ö3enn einmal' ein fldbfifc^er 2(t)er-
(aflfer auf einem ianbflute erfd^eint, fo miff 
•jeDer ^omeötif jur TCber gelajfen fepn. 
$Doc& bewarf eö ntc^f erfl eines folcften 
Sufaffeö, fonDern es pnben ftc^, in jebem ^ 
.^ird)fpie(e 0net ot)er mehrere, bie einen 
2(t>er(ag»0cl^nepper Jaben unb anjapfen 
wem, wenn, wo unt> wie \>iei es beliebt, 
unD beneu e$ gleid) Dief gilt, wo i^n- ber 
55i»(ienf anweijl, am 2(tme, am 5w§^/ ouf 
Dem ^Daumen ober an ber ob er 
2 ober 3 2(bern jugleicJ fcjlagen foff^ tinb 
üb ber 9>atienC •§, 1 ober 2 Q3luC 
verlieren, lujl §af. (Jr »erbient fein 
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©etb, «m Die Sotten bcfümmcrf er ftc^ 
nic^C. ^in|i gerrfc^te ^ier ein ga(!dfc^ 
5au(fiebcr. 3n einem .?Doj:fe liegen ftc^ 
8 5^acienten Die "^ber öffnen: 7 jlarbett 
Den oDec 2 nac^^et unD Dec 
8fe n)urDe ein Krüppel,; aber ein folc^es 
obfc^recfenDeö Q3eifpiel befe§rc Den 
flen nic^f. ; 
3. 
0 cft r 6 p f e n. 
/ 'K\xd) Diefes Jje^Imiftel liebt Der €^(!e* 
ifl Das ©efc^äfe Der 2Öeiber, Deren 
fic^ mehrere ftnDen, Die fic5 Damit.abge» 
ben. 0e§r felfen aber beft|t ein folc^eö 
einen ©c^ropffc^nepper, Die übrigen be^eU 
fen fid^ mit einem gefrummten Dratjdjn* 
liefen-0tücf 0ta&I, Daö öorn einen efmaö 
breiteren J^acfen ^af, Der wie'em 7(Der« 
lag» 0c5neppec geformt unD gefcjliffen if^, 
fUlit Diefem ^acfen fie in Die J^aut, roie 
ficjö fu^t unD fefen Dann, paft Der Sd^röpf-
' \ ,, ^ . 
' j \ 
r • • , •. . • 
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/ 
föpfc ttc 0pi|cn »Ott öbgefdgtcn ^u^-
Römern auf t)ie Demunbefe 0fet(e. 2)ic 
fcf^arfcn hänfen Di'efer ^orner machen tic 
Operation oft fejr fcftmerj^aff, t)cnn auc^ 
fie fc^netben m bie ^aut. 9^ac5 i)cr Wlei» 
nung t)er fann öi'eö g}?iftct aber 
nur in einer gut geseilten 33at>j!ube an« 
gewanlit roerDen, unö wirb bei ^K^euma» 
tiömen, i>cr «Braune, 3ö&nfd;merjen, ^er» 
taubungen ic*, gebraucht. • 
' ^ r o c f e n c  0 c b r 6 p f f ö p f e .  
!Diefe ftnb bei ben 2(erjfen fo jiemlic^ 
ins ^ergejTen geratfun, bet ^&fte wenbet 
jie noc^ bei kibfc^merjen an, befont>erß 
tann, roenn er fic^ einbildet, t>er SRabel fe^ ' 
öuö. ber 0tellc gerücft. Um bief^n rote« 
bec cinjurücfen, rodre aber eine gemo^n« 
lic^e, jum 0(^röpfen gebrauchte »Oornfpi|e 
ju flein, alfo fe|t er ein. 53ierg(Qö ober 
gar einen "^opf, auf ben ^auc^, moburc^ 
bann nic^t fetten SKobelbrüc^c entflejcn. 
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5.  
^ i e 0 t e n e n. 
Qiebc mehrere unfec' öen Jicfi^cn 
€&flen, Die fic& Darauf »erjle^cn, t^errenf-
tc ©üeDer einjund^tcn, Kvm» ^inD ^ein-
btuc^e ju feilen, unö macf)cn ij^rec 
€^re» 
r '*> 
6». : 
SD a ö e f f e r» -
€nb[ic5 (<S)c\it (tc^ Der au($ nic^f, 
im Satt Der baö CÜZeflVc in Die 
J^anb ju nehmen. 0n ^ Bauer, Dem Durc^ 
Die Angina lingualis, Die S^ng^ 3 quere 
Singerbreit (iu$ Dem ÜOZunDe ^ert)or ge­
quollen mar, fc^nitf, au$ eigener lieber-
legung, mit einem DvafiermeflTer auf bei-
Den 0eifen (apfer §inein,^ unD genaö. €in 
öOjd^riger 5DZann §atfe am linfen Ober-
orm ein ^öenlangeß* unten eine €tte im 
Umfang §aUenDeö, oben nur 2 
9 
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breit an^an^cnDeö ©emacjö, &em ®e*, 
füt^lc nac^ nur mit geronnenem ^luce ge* 
füüc fehlen, auch gtng eine ffavfe Kvuxk , 
^inein, Die tiefer unten fogat rami(icirte, . 
tt>ie man Deutlich füllen fonnte, 3)cr ^a* 
tient -njunfc^te Daö (&emdc()ö log ju fe^n, 
weil es i§n ^u feiner TCrbeit unfd^t^ machte» 
^er fonf! fe^r gefc^jicfte, ^unDarjt wagte 
nicf}f, J?ie Operation ju machen. (£in JaU 
beö Sa^r fpater murine Der QKann an ei­
nem gieber franf. 3" ^oc^jlen J^o^e 
t)et ^ranf^eif, t)ie pcf; nun balD entfd^et-' 
Den mußte, p^ilcfop^irte fein ®ei6 o§n« ' 
'gefaxt fo: fiirbt er, fo bin ic^ einen un-
nüfen ^robeffer log; wirb er aber wie* 
Der gefunD, fo n>itt ic^ wenigjlenö feinen 
unnüfen ^roDeffer an i§m f^aben; naf^m 
Da^er ein fÖroDmefler unD fct)nitt Daß ©e-
mdc^ö Dicbt'am Oberarme ab, unD »er-
banD Die ®unDe» ' erfolgten natürlich 
O^nmac^ten, Denen fa(te6 ©ajfer entgegen 
gefegt tx>urDe unö — Der 3){ann gcnaö, < 
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o^nc weitere Bemerfn(^)e wnD t>er» 
xi6)Utt feine 7(rbei( nac() wie t)on 
^eifongweili^enÖefcjTOÜlllen jc. 6rauc5c 
l>er (J^jle ba$ CÜZejfer gor gern; er meint; 
eö giebc i)oc^ iufc unb Dem 2)inge einen 
be|!imm(ern €§arflcfer. 
Q3on t>cn Bleien nut einige wenige 
5 ^ § a n f a | I i f d ^ c  L i t t e l ,  
5Bcnn bcr e^flnifc^c Xrjf/C^arf mceß, 
. njcife SOflann, fonjl ciuc^ J^ej: ot>ec 9>u(lec 
genannt) ju einem gerufen 
ttJirt), fo tentirt er juerfl, ob bie ^ranf* 
§eit gefd^rltd), ober iangwierfg fei, gi'egt 
t>e6^a(S Gaffer rafc^ in ein ©efdg. ^duft 
Dag Gaffer in Dem ©efd§e Itnfs um, l»aö 
ijl nid)C gut. mir!) meggegoffen unö 
t>aö ^rperiment n)iet>er§o(t, biß eö ve(f)t^ * 
umlauft» Sflun werben 9 glü^enbe 
len ^inetngeiDorfen: fcf)tt)immen biefe alle 
oben, fo ij! feine ©efa§r; jeme§r aber 
unterfinfen, beflo gefd^riicber, ober fang« 
gieriger ifl bie ^ranf^eit. ' >' 
t \ 
'  /  .  - .  1 2 5  
t 
icmönb ein kid)tt$ 
ber, fo mug er unter 3 3«"»P|en bui'c^* 
' frie(f;en, um gcfunö ju roetben, melcftes 
^onn je leicf)ter ^aö Siebet ijl, auc^ t>e' 
^ Po jic^erer gefc^ie^C* 
5Öenn ein neugeBorneö ^in&.^mit t)ec 
' fpi^^f/ fo eö 0cf)ianf 
genfef^ler unl) muß mit 0cf;(an3en^aut 
Serduc^ert roevDen« 
^enn l?flg^in&mif t>em S!)?unDef(fmop|>t^ 
unt> ben 0rf)ein giebt, alö rourt)e eö nie 
fatt, fo ^öt c$ ®olföfe^lec unD mug mit 
®olfö§oor 'geräuchert n)ert>en» 
^enn ein ^inb nic(;f june^men miff, 
fo ^flt e$ Jpunbgfe^ler unt> mug'mitJ^un-
be^oor gerdu^ert werben; ober man fuU 
Urf eö auf einet 0te((e, m fic{) eili J^unb 
•v^ 
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gewdfit ^af, aBer in' umgefe^rfer Körper­
lage; ol>er man TOiegt t$ öon 
mit einem Seömer» ^ 
« 5Öenn ein Kinb grünen 0fu^I fo 
muß man bie ?5Binl)eln fo auf^dngen^^Dag 
(ie tic 5)Ior3enfonnc befc^eint. 
- « 
ÜOtif einet cot)(en 2Barjen bejlri* 
c^en, fott fie roegfc^ajfen. 
^oc^ t>ie6 ^©enige nur, um Die 
brif,. öer allgemeinen Uebevfic^t roegen, 
nicbc leer ju laflfen, Denn rooju noc^ mefpr 
önfu^ren, ha ic^ Den ©lauben nid^c mit­
geben fann! 
'v/ C  ,  •  '  .  
